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 أله وأصحبه و من والاه، أما بعد.
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 40404044040:  جامعيرقم ال
 عنوان الرسالة : النعت والمنعوت في سورة يس
 إن هذه الرسالة تبحث عن النعت والمنعوت في سورة يس. 
لأنه هناك  وهو النعت والمنعوت في سورة يس  إختار الباحث هذا الموضوع 
 .النعت و المنعوت فيها
علم النحو ينقسم إلي قسمين، هما : النعت الحقيقي  يالنعت ف ان قد عرفنا
 .و النعت السببي
المناهج المستعملة في هذه الرسالة تمر بمرحلتين وهما مرحلة جمع المواد 
 ومرحلة تنظيم المواد.
قدم الباحث في . و وعشرين نعتا النعت في سورة يس يشتمل علي واحدان  
وخاصة البحث عن  وخصائصه نعت وأنواعهتعريف الهذه الرسلة البسيطة 
 عناصر النعت في سورة يس.
ن نحوية مهذه الرسالة هو نقل أراء علماء وأما الخطوات الهامة في تنظيم  
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1: ﻋﺮﻓﺎن أﺣﻤﺪإﺳﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ
٠٣٠٩٠١٠٠١٠٤:ﺎﻣرﻗﻢ ا
: اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﻴﺔ و ادا ﺎﻗﺴﻢ
: اﻵدب و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﺔﻠّﻴﺔ




اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﻴﺔ إﺣﺪي اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ و ﺗﻠﻌﺐ دورا ﺎﻣﺎ
ﺗﺪﺑ اﻟﻘﺮان و ﺗﻔﺴ ﻩ. و ﻛﺬﻟﻚ ﻌﻠﻢ أﺣﺎدﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ ﺻ ﷲ ﻋﻠﻴﮫ و
ﺳﻠﻢ وﻏ ذﻟﻚ.
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﻴﺔ ﺿﺮورة ﻋ ﻞ ﻣﺴﻠﻢ و ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻌﻠﻤ ﺎ. ﻷن ﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ
ﻟﻔ ﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳ ﻴﺔ ﻓ ﻤﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟ ﻟ ﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦاداة
ﻟﻨﺎ ﺑﻮﺿﻮح أن اﻟﻘﺮآن أﻧﺰل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﻛﻤﺎ ورد ﻛﺘﺎﺑﮫااﻹﺳﻼﻣﻲ. و ﻳﺒﺪو 
". و ﻗﺎل اﻳﻀﺎ " إﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎﻩ ﻗﺮآﻧﺎ1اﻟﻌﻈﻴﻢ " إﻧﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﻗﺮآﻧﺎ ﻋﺮ ﻴﺎ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﻌﻘﻠﻮن 
".2ﻋﺮ ﻴﺎ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﻌﻘﻠﻮن 
ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻳﻀﺎ، أن اﻟﻠﻐﺔ أﻓﻀﻞ اﻟﻠﻐﺎت إذ أن ﻟ ﺎ أ ﻤﻴﺔو ﻣﻔ ﻮم
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼم. و ﻣﻦ ﺛﻢ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻨﺎ أوﻻ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﺎ. إذ أن
2. ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ :1
3ﺧﺮف :ﺰ . ﺳﻮرة اﻟ2
2ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻔﺘﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﻮﺻﻮل ا ﺗﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ اﻷﺳﺮار ا ﻤﺎﻟﻴﺔ و
اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ا وﺿﻌﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺒﺎرات.
إﻋﺘﻤﺎدا ﻋ ذﻟﻚ ﻳﺮﺪ اﻟ ﺎﺗﺐ أن ﻳﻘﺪم ﺑ ن ﻳﺪي اﻟﻘﺎرﺋ ن دراﺳﺔ اﻟﻨﻌﺖ و
اﳌﻨﻌﻮت، ﺳﻮاء أ ﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺟ ﺔ اﻟﻨﺤﻮ و اﻟﺼﺮف ام ﺿﺮور ﻤﺎ إﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻘﻮاﻋﺪ.
ﺳﻮرة ﺲاﻟﻨﻌﺖ و اﳌﻨﻌﻮت ﺳﻮرة ﺲ.و ﻳﺮﻛﺰ اﻟ ﺎﺗﺐ دراﺳﺘﮫ
ﻊ وﻋﺸﺮون ﻠﻤﺔ وﺛﻼﺛﺔﺴﻣﺎﺋﺔ و ﻊﺳﻮرة ﻣﻜﻴﺔ وأﻳﺎ ﺎ ﺛﻼﺛﺔ و ﺛﻤﺎﻧ ن اﻳﺔ وﺳﺒ
، ﺬﻩ اﻟﺴﻮرة اﻧﺰﻟﺖ ﻌﺪ ﺳﻮرة ا ﻦ، ﺴ ﺲ ﻷن ﺑﺪﺋﺖآﻻف ﺣﺮف
ﺑﺤﺮوف ﺲ. ﻋﻦ أ ﺲ ر ﷲ ﻋﻨﮫ ﻗﺎل : ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻ ﷲ ﻋﻠﻴﮫ و ﺳﻠﻢ
)إن ﻟ ﻞ ﺷ ﻗﻠﺒﺎ وﻗﻠﺐ اﻟﻘﺮآن ﺲ. و ﻣﻦ ﻗﺮأ ﺲ ﻛﺘﺐ ﷲ ﻟﮫ ﺑﻘﺮاء ﺎ ﻗﺮاءة
وﻗﺎل ﺣﺪﻳﺚ ﻏﺮﺐ و إﺳﻨﺎدﻩ ﺷﻴﺦاﻟﻘﺮآن ﻋﺸﺮ ﻣﺮات( أﺧﺮﺟﮫ اﻟ ﻣﻴﺬي،
ﻣﺠ ﻮل. و ﻋﻦ ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﺴﺎر ﻗﺎل : ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻ ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ )إﻗﺮؤوا
. و ﺬﻩ اﻟﺴﻮرة وﻣﺎ ﻓ ﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ3ﻋ ﻣﻮﺗﺎﻛﻢ ﺲ( أﺧﺮﺟﮫ أﺑﻮ داود و ﻏ ﻩ
آﻳﺎ ﺎ أﻧﻮاﻋﺎ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻌﺖ و اﳌﻨﻌﻮت اﻟ ﻻ ﺑﺪ أن ﻧﻔ ﻢ ﺑﻄﺮﻘﺔ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮ ﺔ ﻻن ﻨﺎك ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺻﻴﻎ اﻟﻨﻌﺖ و اﳌﻨﻌﻮت. ﻟﺬﻟﻚ،
ﺳ ﺒﺤﺚ اﻟ ﺎﺗﺐ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻮﺟﻮدة اﻟ ﻟ ﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺘﺐ
اﻟﺘﻔﺴ .اﻟﻨﺤﻮ و اﻟﺼﺮف و
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻟﺒﻨﺎن دار اﻟﻜﺘﺐ-. ا ﺰء اﻟﺮا ﻊ : ﺑ وتﺗﻔﺴ ا ﺰان. ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻋ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﺮا ﻴﻢ اﻟﺒﻐﺪادي اﻟﺸ ﻴﺪ ﺑﺎ ﺎزن.3
3تاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ : اﳌﺸﻜﻼ 
ﺬاةاﳌﻮﺟﻮدتﻣﺸﻜﻼ ﺛﻼثﺮﺬا اﻟﻔﺼﻞ اراد اﻟﺒﺎﺣﺚ ان ﻳﺬُﻛ 
اﻟﺒﺤﺚ, و ﻛﻤﺎ ﻳ :
؟ﺳﻮرة ﺲوﻛﻢ ﻋﺪدﻩﻣﺎ ﻮ اﻟﻨﻌﺖ و اﳌﻨﻌﻮت-
؟ﺳﻮرة ﺲاﻟﻨﻌﺖﻓﻮاﻋﺪﻣﺎ-
: ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎ ﻰ اﳌﻮﺿﻮعﺜﺎﻟﺚاﻟاﻟﻔﺼﻞ
ﺳﻮرة ﺲ ".اﻟﻨﻌﺖ و اﳌﻨﻌﻮتإن ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺤﺖ اﳌﻮﺿﻮع "
اﻟﻀﺮوري انﻣﻦﺮي. ﻳﺮى اﻟ ﺎﺗﺐﻗﺒﻞ ان ﻧﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﺤﺚ ا ﻮ و 
اﻟﻨﻌﺖ واﳌﻨﻌﻮتﻋﻦﻘﺪم ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎ ﻰ اﳌﻮﺿﻮع ﻟ ﺴ ﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ان ﻧﻔ ﻢﻳ
ﻓ ﻤﺎ ﻴﺤﺎ.
اﻟﺬي ﻳﻜﻤﻞ ﺑﮫ اﳌﻨﻌﻮت، إﻣﺎﻖ: ﻮ اﻹﺳﻢ اﳌﺸﺘﻖ اﳌﺆول ﺑﺎﳌﺸﺘأ. اﻟﻨﻌﺖ
ﺑ ﻴﺎن اﻟﺼﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﮫ أو ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت ﺷ آﺧﺮ ﻟﮫ ﻋﻼ ﻗﺔ ﺑﮫ. و ﻗﺪ
. اﻟﺼﻔﺔ ﺗﺎ ﻊ ﻳﺪل ﻋ ﺻﻔﺔ إﺳﻢ4ﺴ ﻛﺬﻟﻚ "اﻟﺼﻔﺔ" أو اﻟﻮﺻﻒ
. ﻣﺜﻞ: ﺟﺎء اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻔﺎﺿﻞ، اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻌﺖ ﻟﺮﺟﻞ ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ ﻷﻧﮫ5ﻗﺒﻞ
ذات ﻣﻄﻠﻘﺎ.ﺪل ﻋﻳﺗﺎ ﻊ ﻹﺳﻢ ﻣﺮﻓﻮع. واﻟﻨﻌﺖ ﻣﺎ
اﻟﻄﺒﻌﺔاﻟﻨﺤﻮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،ز ﺮان، دﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ.دﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻲ اﻟﻨﺤﺎسﻋﻤﺮ ،ﻣﺨﺘﺎر. دﻛﺘﻮر اﺣﻤﺪ4
ﻮ ﺖ-اﻟﺮا ﻌﺔ، ﻟﺪاراﻟﺴﻼﺳﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟ ﺸﺮ
٧٩م.(، ص.٣٩٩١)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺑ وت : اﳌﺤﺮوﺳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟ ﺴﺮ،ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮﺻﻔﻰ. ﻧﺎﻳﻒ ﻣﻌﺮوف،5
4: ﻣﺎ دل ﻋ ذات اﻟﺸ وﺣﻘﻴﻘﺘﮫ. و ﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﮫب. اﳌﻨﻌﻮت
ﻮ اﻹﺳﻢ اﳌﺬ ﻮر ﻻﺎاﻳﻀﻨﻌﻮت. واﳌ6اﻟﺼﻔﺔ. ﻣﺜﻞ : ﻛﺮﺟﻞ، و ﺤﺮ، وﻏ ذﻟﻚ
ﻳﺤﺘﺎج ا ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺪل ﻋ ﺗﺬﻛﺮﻩ.
ج. ﺳﻮرة ﺲ : ﻣﻦ اﺳﻢ ﻟﻠﺴﻮرة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺜﻼﺛ ن ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻢ
ﺜﺎ ﻰ واﻟﻌﺸﺮﻦ ﻣﻦ اﻟ ﺗ ﺐ. و ﻣﻜﻴﺔ ﺗﺘ ﻮن ﻣﻦ ﺛﻼثوﻗﻌﺖ ا ﺰء اﻟ
وﺛﻤﺎﻧ ن أﻳﺔ.
ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎ ﻲ اﳌﻮﺿﻮع ﻟ ﺴ ﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ان ﻧﺒﺤﺚ ﻌﺘﺎ ﺬﻩ
اﻟﺴﻮرة وﻧﻔ ﻢ ﻓ ﻤﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ إن ﺷﺎء ﷲ.
: اﳌﻨﺎ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﺮا ﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﺘ ن و ﻤﺎ ﻃﺮﻘﺔﺑﻄﺮ ﻘاﳌﻨﺎ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻤﺮ
ﺟﻤﻊ اﳌﻮاد وﻃﺮﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد وﺗﺤﻠﻴﻠ ﺎ. و ﺮﺪ اﻟ ﺎﺗﺐ أن ﺸﺮﺣ ﺎ واﺣﺪ
ﻓﻮاﺣﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﺄ ﻲ.
أ.ﻃﺮﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﳌﻮاد
ﺬ اﻟﺼﺪد ﻳ ﺘ اﻟ ﺎﺗﺐ اﻟﻄﺮﻘﺔ اﳌﻜﺘ ﻴﺔ، و ﻃﺮﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﳌﻮاد
اﻟ ﺗﻘﺪم ﻋ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاد واﳌﻌﻄﻴﺎت وﻋ ﻣ ﺎرة
ﻹﻗﺘﺒﺎس ﻣﻦ ﺬﻩ اﳌﺼﺎدر اﻷﻣﻴﻨﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏ ﻣﺒﺎﺷﺮة.ا
ب.ﻃﺮﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد وﺗﺤﻠﻴﻠ ﺎ
.٨٩، ص.ﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮ ﻴﺔا. ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳ ن،6
5ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻘﺔ ﺴﺘﺨﺪﻣ ﺎ اﻟ ﺎﺗﺐ اﻟﻄﺮق اﻷﺗﻴﺔ:
( اﻟﻄﺮﻘﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ1
و ﻃﺮﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟ ﺗﺠﺮى ﺑﺎﺻﺪارا ﻼﺻﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ا ﺰﺋﻴﺔ
إ اﻟﻌﺎﻣﺔ.إ اﻷﻣﻮراﻟ ﻠﻴﺔ، أو ﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻣﻦ ا ﺎﺻﺔ
( اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ2
ﻣﻌﻨﺎ ﺎ وﻟﻢ ﻳ ﺒ ن ﻣﻘﺼﻮد ﺎ ﻓﻴﺤﺎولﺘإذا وﺟﺪت ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻟﻢ ﻳ
اﻟ ﺎﺗﺐ أن ﻳﺤﻠﻞ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋ اﻟﻄﺮﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ.
( اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻹﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ3
و ﻃﺮﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟ ﺗﺠﺮى ﺑﺈﺻﺪار ا ﻼﺻﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮراﻟ ﻠﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ إ ا ﺎﺻﺔ.إ ﻷﻣﻮرا ﺰﺋﻴﺔ أو ﻌﺒﺎرة أﺧﺮى
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﻟﻔﺼﻞ ا ﺎﻣﺲ : دراﺳﺔ ﻋﻦ اﳌﺮاﺟﻊ
إن اﻟﺒﺤﻮث ﻋﻦ اﻟﻨﻌﺖ ﺗ ﺎد ﺗﺒﺤﺚ ﻞ ﻛﺘﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﻟﻮ
ﺎن ﺑ ن اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻃﺮﻘﺔ ﺑﺤ ﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻣ ﺎ ﺑﺤﺚ ﻋﺎم و ﻣ ﺎ ﺑﺤﺚ
ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔاﺧﺎص.ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟ ﺬا اﻟﻐﺮض. اﺳﺘﻌﺎن اﻟ ﺎﺗﺐ ﻋﺪد
ﻗﺴﺎم اﻟﻨﻌﺖأﻋﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺪ، ﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺸﺘﻤﻞاﻟﻨﺤﻮ اﳌﺼﻔﻲﻣ ﺎ
ﻟﻔﺆاد ﻌﻤﺔ، و ﻮ ﺬا اﻟﻜﺘﺎبﻣ ﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔوﺣﻜﻢ ﻞ ﻗﺴﻢ.
ﻷﺣﻤﺪاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔﻣﻦ اﺟﺰاء ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ اﳌ ﻢ. وﻣ ﺺ
اﻟﻌﺮ ﻴﺔﺘﺎب ﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ.اﻟ ﺎﺷ ، و ﺤﻠﻞ ﺬا اﻟﻜ
ﳌﺼﻄﻔﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر، و ﺸﺮح ﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻌﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ و ﻃﺮﻘﺔ اﻹ ﺸﺎء. وﺴﺮةاﳌ
6ااﻟﺼﺪد. ﺎناﻟﻜﺘﺐ اﻷﺧﺮي اﻟ ﻟ ﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻧﺬﻛﺮ ﺎ ﺬ
ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻟ ﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺬ ﻮرة اﻟ ذﻛﺮﻧﺎ ﺎاﻟﺒﺤﺚ ﻟ ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻳ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ان ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺳﻮف ﺗﺒ ن أﻗﺴﺎم اﻟﻨﻌﺖ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ إ ﺗﺪرﺲ اﻟﻘﺮان.
ﺋﺪﻩااﻷﻏﺮاض وﻓﻮ :ﺴﺎدساﻟﻔﺼﻞ اﻟ
. وﻛﺬﻟﻚ ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟ ﺎ أﻏﺮاضﻩوﻓﻮاﺋﺪﺎأن ﻟ ﻞ اﻷﺷﻴﺎء أﻏﺮاﺿ
وﻓﻮاﺋﺪ.
ﻓﺄﻏﺮاض ﺬا اﻟﺒﺤﺚ :
ﺴﻮرة ﺲ.اﻟﻘﺮآن ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖﺔ اﻟﻨﻌﺖ واﳌﻨﻌﻮتاﻟﺮﻏﺒﺔ ﻣﻌﺮﻓأ.
ب. اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻌﺖ و اﳌﻨﻌﻮت وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎ.
:ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓأﻣﺎ ﻓﻮاﺋﺪ
اﻟﻨﻌﺖ و اﳌﻨﻌﻮت ﺑﺼﻔﺔﺎﻟﺔ، ﺴ ﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ان ﻧﻔ ﻢ وﻧﺪرسأ. ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺬﻩ اﻟﺮﺳ
ﻋﺎﻣﺔ و اﻟﻨﻌﺖ و اﳌﻨﻌﻮت ﺳﻮرة ﺲ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
ﻌﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮب. وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﮫ أن ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ زادت ﻋﻠﻮﻣﻨﺎ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
.واﻟﺼﺮف و اﻟﺘﻔﺴ . وﺳﺘ ﻮن إﺣﺪى اﻟﺰ ﺎدة ﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﺤﻮ. إ ﺸﺎء ﷲ
: ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎاﻹﺟﻤﺎلﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎ
ﻋﺪة أﺑﻮاب. ﻞ ﺑﺎب ﺸﺘﻤﻞ ﻋ ﻓﺼﻮلﻣﻦﺗﺘ ﻮن ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
اﻟﺒﺎب اﻷول ﻮ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻳﺘﺤﺪث اﻟ ﺎﺗﺐ ﻓﻴﮫ اﳌﺸﻜﻼت وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎ ﻲ اﳌﻮﺿﻮع
7واﻷﻏﺮاضودراﺳﺔ ﻋﻦ اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔواﳌﻨﺎ
وﻣﻀﻤﻮن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎل.واﻟﻔﻮاﺋﺪ
. و ﺘ ﻮن ﻣﻦﻤﺎو اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎ ﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﻌﺖ و اﳌﻨﻌﻮت وﻣﺴﺎﺋﻠ
أﻧﻮاعﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل. اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻌﺮﻒ اﻟﻨﻌﺖ و اﳌﻨﻌﻮت، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ
اﻟﻨﻌﺖ.ﺻﻴﺎﻏﺔ، واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻨﻌﺖ وﺧﺼﺎﺋﺼﮫ
ﻮل. اﻟﻔﺼﻞاﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ ﺳﻮرة ﺲ وﻣﺴﺎﺋﻠ ﺎ. و ﻳﺘ ﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼ
ﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ اﺳﺒﺎب ﻧﺰول ﺳﻮرة ﺲ،ﻳ ﺎ، واﻟﻔأاﻷول ﺴﻤﻴﺔ ﺳﻮرة ﺲ و 
واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮا ﻊ ﻣﻀﻤﻮنﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺴﻮرة ﳌﺎ ﻗﺒﻠ ﺎ وﻣﺎ ﻌﺪ ﺎاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚو 
ﺳﻮرة ﺲ إﺟﻤﺎﻻ.
ﺳﻮرة ﺲ. و ﻳﺘ ﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔاﻟﺒﺎب اﻟﺮا ﻊ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻌﺖ
اﻟﻨﻌﺖ وأﺣ ﺎماﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲﺳﻮرة ﺲ.اﻟﻨﻌﺖﻧﻮاعﻓﺼﻮل. اﻟﻔﺼﻞ اﻷول أ
.ﺳﻮرة ﺲاﻟﻨﻌﺖﻓﻮاﺋﺪ، و اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚﺳﻮرة ﺲاﳌﻨﻌﻮت
اﻟﺒﺎب ا ﺎﻣﺲ و ﻮ ﺧﺎﺗﻤﺔ ﺸﺘﻤﻞ ﻋ ﻓﺼﻠ ن، ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ اﻷول ا ﻼﺻﺔ
ﺛﻢ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ اﻹﻗ اﺣﺎت.
8اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎ ﻰ
ﻤﺎﻣﺴﺎﺋﻠو اﻟﻨﻌﺖ و اﳌﻨﻌﻮت
اﻟﻨﻌﺖ و اﳌﻨﻌﻮتاﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﻌﺮﻒ
ﻗﺒﻞ ان ﻳﺒﺤﺚ ﻌﺮﻒ اﻟﻨﻌﺖ و اﳌﻨﻌﻮت ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻴﺒ ن اﻟﻨﻌﺖ و اﳌﻨﻌﻮت
واﺣﺪة ﻓﻮاﺣﺪة ﻌ
1اﻟﻨﻌﺖ و ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻮﺻﻒ ﻮ ﻣﺎ ﻳﻮ ﻣﺘﺒﻮَﻋﮫ إن ﺎن ﻣﻌﺮﻓﺔ ٌ
.2ﻧﺤﻮ : ﺟﺎء اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻔﺎﺿﻞ
ﺾ أﺣﻮاﻟﮫ اوﻌأﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻌﺪ اﺳﻢ ﻟﻴﺒ ناﻟﺼﻔﺔ ﺴ اﻟﻨﻌﺖ
أﺣﻮال ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻓﺎﻷول ﻧﺤﻮ : )ﺟﺎء اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﳌﺠ ﺪ( واﻟﺜﺎ ﻰ ﻧﺤﻮ : )ﺟﺎء اﻟﺮﺟﻞ
.3اﳌﺠ ﺪ ﻏﻼﻣﮫ(
ﺼﻔﺔ اﳌﺜﺎل اﻷول ﺑﻴ ﺖ ﺣﺎل اﳌﻮﺻﻮف ﻧﻔﺴﮫ. و اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎ ﻰ ﻟﻢﻟﻓﺎ
.4ﮫ، و ﻮ اﻟﻐﻼمﺗﺒ ن ﺣﺎل اﳌﻮﺻﻮف، و ﻮ اﻟﺮﺟﻞ وإﻧﻤﺎ ﺑﻴ ﺖ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ
. دار اﻟﻔﻜﺮاﻟﻠﺒﺎب ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ واﻻت اﻷدب. ﻣﺤﻤﺪ ﻋ اﻟﺴﺮاج.1
. ﺑ وت. دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.ﻣ ﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ. ﻓﺆاد ﻌﻤﺔ,2
538، ﺟﺰء اﻷول اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎ ﻌﺔ و ﺴﻌﻮن، ص.ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮ ﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳ ن،. اﻟﺸﻴﺦ3
م2991، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺘ ﻴﺔ: ﺑ وت : اﳌﺤﺮوﺳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟ ﺴﺮﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮﺻﻔﻰ. ﻧﺎﺻﻒ ﻣﻌﺮوف،4
9.5ﺎﻋﻣﺘﻨﻮ ﻨﻌﻮتﻗﺒﻠﮫ و ﺴ اﻻﺳﻢ اﳌاﻟﺼﻔﺔ ﻟﻔﻆ ﻳﺪل ﻋ ﺻﻔﺔ اﺳﻢ
اﻟﻨﺤﻮ :
. ﺬا ﻣﻴﺪان ﻓﺴﻴﺢ1
. ﻧﻈﺮت ﻛﺘﺎب ﻣﻔﻴﺪ2
. ﻗﻄﻌﺖ اﻟﻮردة ا ﻤﻴﻠﺔ3
ا ﻤﻴﻠﺔ. ﺗﺎ ﻊ اﻻﺳﻢ–ﻣﻔﻴﺪ-ﻞ ﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟ ﻠﻤﺎت اﻟﺜﻼث : ﻓﺴﻴﺢ
و ﻟﺬﻟﻚ ﺴ اﻟﺼﻔﺔ. و ﺴ اﻻﺳﻢاﻟﺬى ﻗﺒﻠ ﺎ. اى ﻠﻤﺔ ﺗﺪل ﻋ ﺻﻔﺔ ﻓ ﺎ
اﻟﺬى ﻗﺒﻠ ﺎ ﻣﻮﺻﻮﻓﺎ.
. و أﻧﻮاﻋ ﺎ ﺧﻤﺴﺔ : اﺳﻢ6اﻟﺼﻔﺔ ﺗ ﺒﻊ اﳌﻮﺻﻮف رﻓﻌﮫ و ﻧﺼﺒﮫ و ﺟﺮﻩ
ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ و اﻣﺜﻠﺔ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ.او اﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل و اﻟﺼﻔﺔ اﳌﺸ ﺔ و اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ
ﺗﺄﻧ ﺚ اﻟﺼﻔﺔ
إذا ﺷ ﺖ ﺗﺄﻧ ﺚ اﻟﺼﻔﺔ ﻓﺎ ﻖ ﺑﺄﺧﺮ ﺎ ﻣﺮﻮﻃﺔ ﻧﺤﻮ : ﺻﺎدق ﻳ ﻮن
إﻻ ﻣﺎ ﺎن اﻟﺼﻔﺔ ﻋ وزن ﻓﻌﻼن و اﻓﻌﻞ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞﺻﺎدﻗﺔ و ﺎذب ﻳ ﻮن ﺎذﺑﺔ.
ﻓﻠ ﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﺣﻜﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺄﻧ ﺚ.
. اﻟﺼﻔﺔ ﻋ وزن ﻓﻌﻼن ﻓﻴﺆﻧﺚ ﻋ وزن ﻓﻌ ﻧﺤﻮ : ﻋﻄﺸﺎن ﻋﻄ ،1
وﺳﻜﺮان ﺳﻜﺮى 
901، ص:اﻟﻌﺮ ﻴﺔ اﳌ ﺴﺮة. ا ﺎج ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮرى،5
3791، ا ﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻟﻄﻌﺔ اﻟﺮا ﻌﺔ، ﻣﺼﺮ: داراﳌﻌﺎرف،اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮا. ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎس.6
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ﺾ ﻠﻤﺎت ﻣ ﺎ : اﻟﻴﺎت ﺣﺒﻼن، ﺧﺼﻤﺎن، دﺧﻨﺎن،ﻌوﺷﺪ ﻋﻦ ذﻟﻚ
ﺸﻮان، ﺻﻤﺎن، ﻣﻮﺗﺎن، ﻧﺪﻣﺎن، ﻧﺼﺮان. ﻓ ﺬا ﻠﻤﺎ ﺗﺆﻧﺚﻨﺎن، ﺻﻮﺟﺎن، ﻗ
ﺑﺎﻟﺘﺎء. و ﻨﺎك ﻋﺪة اﻟﺼﻔﺔ ﻣﻦ وزن ﻓﻌﻼن ﺗﺆﻧﺚ ﻋ ﻓﻌ او ﺑﺰ ﺎدة ﺗﺎء ﻧﺤﻮ :
ﻋﻄﺸﺎن ﻋﻄﺶ او ﻋﻄﺸﻨﺔ
. اﻟﺼﻔﺔ ﻋ وزن أﻓﻌﻞ ﺗﺆﻧﺚ ﻋ وزن ﻓﻌﻼء ﻛﻤﺜﻞ اﻻﺳﻤﺎء اﻻﻟﻮان ﻧﺤﻮ :2
اﺑﻴﺾ ﺑﻴﻀﺎء و اﺳﻤﺮﺳﻤﺮاء
ﻋ وزن ُﻓﻌ ﻧﺤﻮى اﻻﻛﺮم اﻟﻜﺮﻣﻰ و اﻻﻛ ﻛ ى. اﻓﻌﻞ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ُﻳﺆﻧﺚ3
اﻟﺼﻐﺮاﻟﺼﻐﺮى 
اﻣﺎ إذا ﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻗﺺ اﻟﻮاو ﻓﻨﻘﻠﺐ واوﻩ ﻳﺎء ﻧﺤﻮ : ا ﻠﻴﺎ و اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺆﻧﺚ اﻻﺣ
و اﻻدﻟ
وﺗﻮﺟﺪ ﺻﻔﺎت ﺴﺘﻮى ﻓ ﺎ اﳌﺬﻛﺮاﳌﺆﻧﺚ و ﺳﺖ :
. ِﻣﻔَﻌﻞ ﻧﺤﻮ : رﺟﻞ ِﻣﻘﻮل واﻣﺮأة ﻣﻘﻮل1
ﺎل و اﻣﺮأة ﻣﻔﻀﺎل و ﺷﺪ ﻣﻴﻘﻨﺔ. ِﻣﻔﻌﺎل ﻧﺤﻮ : رﺟﻞ ﻣﻔﻀ2
. ِﻣﻔِﻌﻴﻞ ﻧﺤﻮ : رﺟﻞ ِﻣﻌﻄ و اﻣﺮأة ﻣﻌﻄ وﺷﺪ ﻣﺴﻜﻴﻨﺔ3
. ُﻓﻌﻠﺔ ﻧﺤﻮ : رﺟﻞ ﻜﺔ و اﻣﺮأة ﻜﺔ4
.ﻓﻌﱠ ﺎﻟﺔ ﻧﺤﻮ : رﺟﻞ ﻋﻼﱠﻣﺔ و اﻣﺮأة ﻋﻼﱠﻣﺔ5
. ﻓُﻌﻮﻟﺔ ﻧﺤﻮ : رﺟﻞ ﻓُﺮوﻗﺔ و اﻣﺮأة ﻓُﺮوﻗﺔ6
. ﻓﺎِﻋﻠﺔ ﻧﺤﻮ : رﺟﻞ راِو ﺔ و اﻣﺮأة راِو ﺔ7
11
ﺑﻤﻌ ﻓﺎﻋﻞ ﻧﺤﻮ : رﺟﻞ ﺻُﺒﻮر و اﻣﺮأة ﺻﺒﻮر . ﻓُﻌﻮل8
. و ﻓِﻌﻴﻞ ﺑﻤﻌ ﻣﻔﻌﻮل ﻧﺤﻮ : رﺟﻞ ﻗﺘﻴﻞ و اﻣﺮأة ﻗﺘﻴﻞ9
و ان ﻟﻢ ﻌﺮف اﳌﻮﺻﻮف وﺟﺐ اﻟﺘﻔﺮﻖ ﺑﺎﻟﺘﺎء. ﻏ ان ﻓﻌﻴﻞ ﺑﻤﻌ
اﳌﻔﻌﻮل ﻳ ّ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺆﻧﺜﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎء ﻣﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻮﺻﻮف ﻧﺤﻮ : ﺧﺎﺗﻤﺔ ﺳﻌﻴﺪة
وﻋﺎﻗﺒﺔ ﺣﻤﻴﺪة
اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺪون ﺗﺎء ﻧﺤﻮ : اﻣﺮإة ﻋﻘﻴﻢ و ﻳﺤو ﻗﺪ ﻳ ء اﻳﻀﺎ ﻓﻌﻴﻞ ﺑﻤﻌ
واﻟﻌﻈﺎم و رﻣﻴﻢ.
ﺷﺮوط اﻟﺼﻔﺔ
اﻷﺻﻞ اﻟﺼﻔﺔ ان ﻳ ﻮن اﺳﻤﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎ ﺎﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل و
اﻛﺮم ﻋﺒﺪ ﷲ- اﻟﺼﻔﺔ اﳌﺸ ﺔ و اﺳﻢ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻧﺤﻮ)ﺟﺎء اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟ ﺸﻴﻂ
ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻠﻤﻴﺬ اﻋﻘﻞ ﻣﻦ ﻏ ﻩ(-ﺬا رﺟﻞ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻘﮫ–اﳌﺤﺒﻮب
ﻮن ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ او اﺳﻤﻴﺔ ﻋ ﻣﺎ ﺳﻴﺄ ﻲوﻗﺪ ﻳ
و ﻗﺪ ﻳ ﻮن اﺳﻤﺎ ﺟﺎﻣﺪا ﻣﺆوﻻ ﺑﻤﺸﺘﻖ. وﻛﺬﻟﻚ ﺴﻊ ﺻﻮر :
) ﺎن ا ﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪون رﺟﺎًﻻ ﻋﺪًﻻ ﺣﻜﻤ ﻢ(0. اﳌﺼﺪر، ﻧﺤﻮ1
.اﺳﻤﺎء اﻹﺷﺎرة، وﻻ ﺑﺪ ان ﺗ ﻮن ﻌﺪ اﺳﻤﺎء ﻣﻌﺎرف، ﻟﻴﺘﻔﻖ اﻻﺛﻨﺎن2
اﻟﺸﺎرع ذاك(اﻟﺘﻌﺮﻒ، ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ )ﻗﺎﺑﻠُﺖ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﺬا
و ﺆول ذﻟﻚ ﺑ ﻠﻤﺔ )اﳌﺸﺎ اﻟﻴﮫ( و ﻣﺸﺘﻘﺔ
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. أﺳﻤﺎء اﳌﻮﺻﻮل اﳌﺒﺪوءة ﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ، ﻣﺜﻞ )اﻟﻘﺮآن ﻛﻼم ﷲ اﻟﺬي ُأﻧﺰل3
ﻋ ﻣﺤﻤﺪ(
ﻣﺎ ﺎن ﺑﻤﻌ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء، وذﻟﻚ )ذو( و )ذات( وﻣﺎ ﺗﻔﺮع ﻋ ﺎ وﻛﺬﻟﻚ.4
)ﺷﻌُﺒﻨﺎ ﺷﻌٌﺐ ذو ﺗﺎرﺦ وأّﻣُﺘﻨﺎ)أوﻟﻮ( و)أوﻻت( وﻗﺪ ﺗﻘﺪم ذﻛﺮ ﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ
أﻣﱠ ٌﺔ ذاُت ﺣﻀﺎرة، ﻓﻔ ﺎ ﻓﺘﻴﺎٌن أوﻟﻮﺧ ٍة و ﻓﺘﻴﺎٌت أوﻻُت أﺧﻼق(
و ﻮل ذﻟﻚ ﺑ ﻠﻤﺔ ﺻﺎﺣﺐ( وﻣﺎ ﻳﺘﻔﺮع ﻋ ﺎ و ﻣﺸﺘﻘﺔ
ﻣﺎ ﺎن ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء ﻣﺨﺘﻮﻣﺎ ﺑﻴﺎء اﻟ ﺴﺐ : ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ )ﻣﺎزال اﻹ ﺴﺎُن اﻷور ﻲﱡ.5
ﺴ ﺐ ﻟﻮﻧﮫ(ﻳﺘﻌﺎ َ ﻋ اﻹ ﺴﺎِن اﻹﻓﺮ ّ ِ و ﻌﺎدﻳﮫ
و ﺆول ﺬا ﺑ ﻠﻤﺔ )اﳌ ﺴﻮب ا ﻛﺬا( و ﻣﺸﺘﻘﺔ
. أﺳﻤﺎء اﻷﻋﺪاد، ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ )ﻳﺘ ﻮن ﺑﺎُب اﻟﻨﻌِﺖ ﻣﻦ أﻓ ﺎٍر ﺧﻤٍﺲ( او )أﻟﻘﻴُﺖ6
اﳌﺤﺎﺿﺮَة ﻋ اﻟﻄﻼِب اﻟ ﺴﻌ ن(
و ﺬا ﻳﺆول ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻠﻤﺔ )اﳌﻌﺪود( و ﻣﺸﺘﻘﺔ
ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ) ﺎن ﻋﻤُﺮ ﺑُﻦ. ﻟﻔﻈﺔ )أّي( إذا أﺿﻴﻔﺖ ﻟﻨﻜﺮة ﺗﻤﺎﺛﻞ اﳌﻨﻌﻮت اﳌﻌ ،7
ا ﻄﺎِب ﻋﺎدًﻻ اىﱠ ﻋﺪٍل( او )اﺗﱠ ﺨﺬ اﻟﻨ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺻﺎﺣﺒًﺎ أّي ﺻﺎﺣٍﺐ( وﺛﺎل ذﻟﻚ
ﺣّﻖ( ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻻﺳﻢ ﺟ ﺲ ﻳﻜﻤﻞ ﻣﻌ اﳌﻮﺻﻮف، ﻣﺜﻞ ) ﺬﻩ-ﺟّﺪ -اﻷﻟﻔﺎظ ) ّﻞ 
.7ا ﻘﻴﻘُﺔ ﻞﱡ ﺣﻘﻴﻘﺔ( و )أﻧﺖ ﺻﺪﻳٌﻖ ِﺟﺪﱡ وّف( او ) اﻧﺖ اﻟﺼﺪُي ﺣﻖﱡ اﻟﺼﺪﻳﻖ(
اﻟﻨﻜﺮة اﻟ ﻳﺮاد ﺎ اﻻ ﺎم، و ﻣ ﺎ اﳌﺜﻞ )ﺳﺄزورك ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ( ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ)ﻣﺎ(.8
.اﻷﻳﺎم
.085. ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب. ص :اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺼﻔﻲ. اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺪ.7
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ﻣﺎ دل ﻋ اﻟ ﺸ ﻴﮫ، ﻧﺤﻮ )رأﻳﺖ رﺟﻼ اﺳﺪا( اىإﺳﻢ ا ﺎﻣﺪ ﺑﻤﻌ ﺻﻔﺔ اي.9
.ﺎع، و )ﻓﻼن رﺟﻞ ﻌﻠﺐ( اى ﻣﺤﺘﺎل و اﻟﺜﻌﻠﺐ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻻﺣﻴﺎل
ﺗﺬﻛﺮة. أﻣﺎ ﻋﻼﻣﺎتﻮ اﻻﺳﻢ اﳌﺬ ﻮر ﻻ ﻳﺤﺘﺎج ا ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺪل ﻋﻨﻌﻮتاﳌ
(،ﻛ ي اﻟﺘﺄﻧ ﺚ ﺛﻼث : اﻟﺘﺎء اﳌﺮﻮﻃﺔ ﻧﺤﻮ : )ﺿﺎر ﺔ(، و اﻻﻟﻒ اﳌﻘﺼﻮرة ﻧﺤﻮ : )
.(ﺣﻤﺮاءواﻻﻟﻒ اﳌﻤﺪودة ﻧﺤﻮ : )
و ﺠﺐ ان ﺗ ﻮن ﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺬﻩ ﻋﻼﻣﺎت زاﺋﺪة آﺧﺮ اﻻﺳﻢ ﻓ ﻞ اﺳﻢ ﺧﺘﻢ
ﺑﻮاﺣﺪة ﻣ ﺎ ﺳ ﻣﺆﻧﺜﺎ
ﺧﺘﻤﺖ ﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺄﻧ ﺚ ﻧﺤﻮ : ﻧﺨﻠﺔﻋ ان اﻻﺳﻤﺎء اﻟﺬ ﻮرة ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺬﻛﺮة و ﻟﻮ
وارﻃﻲ وﺧﻀﺮاء اﻋﻼم ﻟﺮﺟﺎل
و ﻳﻨﻘﺴﻢ اﳌﺆﻧﺚ ا ﻗﺴﻤ ن :
اﳌﺆﻧﺚ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻮ ﻣﺎ ِ َﻘْﺘُﮫ ﻋﻼﻣُﺔ اﻟﺘﺄﻧ ﺚ، ﺳﻮاء أدل ﻋ ﻣﺆﻧﺚ )ﻓﺎﻃﻤﺔ( ام
ﻋ ﻣﺬﻛﺮ) ﻤﺰة( اﳌﺆﻧﺚ ﻣﻌﻨﻮي ﻮ ﻣﺎ دل ﻋ ﻣﺆﻧﺚ و ﻟﻢ ﺗ ْﻘُﮫ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﺄﻧ ﺚ
ﻧﺤﻮ ) ﻨﺪ، دار(
اﻟ ﺴﺘﺪل ﻋ ﺗﺄﻧﻴ ﺎ ﺑﺎﳌﻌ أر ﻌﺔ :واﻷﺳﻤﺎء
. اﻋﻼم اﻻﻧﺎث ﻧﺤﻮ )ﻣﺮﻢ و ز ﺐ(1
. اﻷﺳﻤﺎء اﳌﺘﺨﺼﺔ ﺑﺎﻻﻧﺎث ﻧﺤﻮ )أﺧﺖ و أم(2
. اﺳﻤﺎء اﻟﺒﻼد و اﳌﺪن و اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻧﺤﻮ )اﻟﺸﺎم وﻣﺼﺮﻗﺮﺶ(3
. اﺳﻤﺎء اﻻﻋﻀﺎء اﳌﺰدوﺟﺔ ﻧﺤﻮ )ﻋ ن و رﺟﻞ و اذن(4
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اﻟﻨﻌﺖ ﻣﺎ ﻳﺄ ﻲ :وأﺷ ﺮاﻷﻏﺮاض اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟ ﻳﻔﻴﺪ ﺎ
. اﻹﻳﻀﺎح : إن ﺎن اﳌﺘﺒﻮع ﻣﻌﺮﻓﺔ.1
ﺗﺪﺑ ُ ﻩاﳌﺤﻜُﻢ رأُﻳﮫ،اﻟﺼﺎﺋﺐﻧﺤﻮ : ﻓﺘﺢ ﻣﺼﺮﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص،
ﻓﺎﻟ ﻠﻤﺎت اﻟ ﺗﺤ ﺎ ﺧﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻌﻮت ﺗﻮ ﻣﻨﻌﻮ ﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ.
. اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ : إن ﺎن اﳌﺘﺒﻮع ﻧﻜﺮة.2
.واﻋﻆﺟﺎء رﺟﺎوز ﺎ،ﺧﻔﻴٍﻒ ﻧﺤﻮ : ﻛﻢ ﻣﻦ ﻠﻤﺔ
اﻷﺧﻼق(ﻃﻴﺐاﻟﻨﻔﺲﻛﺮﻢ. اﳌﺪح : ﻛﻘﻮﻟﻚ : ) ﺻﺪﻳﻖ3
(اﻟﺒﺎﺧﻴﻞو اﳌﻀﻴﻒاﳌﻄﻴﻞو اﻟﺰاﺋﺮاﻟﺜﻘﻴﻞ. اﻟﺬم : ﻛﻘﻮﻟﻚ : )أﺣﺘﻘﺮ اﻟﻀﻴَﻒ4
(اﻟﺮﺟﻴﻢوﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة )أﻋﻮذ ﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن
ﺎﻛ ن(. اﻟ ﺣﻢ : ﻧﺤﻮ )اﻧﻈﺮوا ا ﺬا اﳌ ِﻢ اﳌﻈﻠﻮم، ﻓﺈﻧﮫ أٌب ﻷﺑﻨﺎٍء ﻣﺴ5
(، ﻧﺤﻮ :واﺣﺪة. اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ : ﻛﻤﺎ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻢ : )ﻓﺈذا ﻧﻔﺦ اﻟﺼﻮر ﻧﻔﺨﺔ6
8) ﺎن ا ﺎﻟﺪ ﺑﻦ واﻟﻴﺪ ﻳﻀﺮب ﺧﺼﻤﮫ ﺿﺮﺔ واﺣﺪة(
9(أدﺑﻴﺎوﻧﺤﻮ ﺎ. اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ : ﻛﻘﻮﻟﻚ )ﻗﺮأت ﻛﺘﺎﺑ ن7
734، ا ﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻟﻄﻌﺔ اﻟﺮا ﻌﺔ، ﻣﺼﺮ: داراﳌﻌﺎرف، ص.اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮا. ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎس.8
375. ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب. صاﳌﺼﻔﻲﻨﺤﻮاﻟ. اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺪ.9
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اﻟﺜﺎ ﻲ : أﻧﻮاع اﻟﻨﻌﺖ وﺧﺼﺎءﺻﮫاﻟﻔﺼﻞ
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻨﻌﺖ وﺣﻜﻢ ﻞ ﻗﺴﻢ
ﻗﺴﻤ ن، اﻟﻨﻌﺖ ا ﻘﻴﻘﻲ و اﻟﻨﻌﺖ اﻟﺴﺒ .ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻨﻌﺖ ا
. اﻟﻨﻌﺖ ا ﻘﻴﻘﻲ١
ﺴ ﺬا اﻟﻨﻌﺖ )ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ( ﻷﻧﮫ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻌﻮت ﺻﻔﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﮫ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
-ا ﺴﻢ اﳌﺠ ﺪ-اﳌﻌ و ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻠﻔﻆ، وﻟﻨﺘﺄﻣﻞ اﻷﻣﺜﻠﺔ )ﻓﺮﺻﺔ ﻃﻴﺒﺔ
ﻣ ﻤﺔاﻟﻌ ﺶ اﳌﺮﺢ( ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ اﻟ ﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أّدت-اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺎﻓﻊ-اﻟﻌﻘﻞ اﳌﻜﺪود
اﻟﻨﻌﺖ ﻟﻠ ﻠﻤﺔ اﻟ ﺳﺒﻘ ﺎ ﺳﻮاء أ ﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌ ام اﻟﻠﻔﻆ. و ﻗﺪ ﺟﺎء
ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻷز ﺮﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳ )ﺳ ﺬا اﻟﻨﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺮ ﺎﻧﮫ ﻋ
اﳌﻨﻌﻮت ﻟﻔﻈﺎ و ﻣﻌ ، اﻣﺎ ﻟﻔﻈﺎ ﻓﻸﻧﮫ ﺗﺎ ﻊ ﻟﮫ إﻋﺮاﺑﮫ، وأﻣﺎ ﻣﻌ ﻓﻸﻧﮫ ﻧﻔﺴﮫ
.اﳌﻌ (
ﺗﺠﮫ ﳌﺘﺒﻮع اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﮫ اﳌﻌ و اﻟﻠﻔﻆ ﻓ ﻮاﻟﻨﻌﺖ ا ﻘﻴﻘﻲ ﻮ ﻣﺎ ا
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌ ﻗﺪ أﻓﺎد ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻤﺘﺒﻮع اﻟﺴﺎﺑﻖ، و ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳ ﺒﻌﮫ
اﻹﻋﺮاب و أﺣﻮال اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ اﻷﺧﺮى : ﻓﻤﻦ ﻛﻼم اﻟﺮﺳﻮل )اﳌﺆﻣُﻦ اﻟﻘﻮيﱡ ﺧ ُ وأﺣﺐ
اﻟﻘﻮُةا ﷲ ﻣﻦ اﳌﺆﻣِﻦ اﻟﻀﻌﻴﻒ( وﻧﻘﻮل )اﻟﻘﻮُة ا ﺎ ﻠُﺔ ﺣﻤﺎﻗﺔ ﻣ ﻠﻜٌﺔ و
اﻟﻌﺎﻗﻠُﺔ ﺎﻋٌﺔ ﻣﻔﻴﺪٌة(
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ﻓﺎﻟﺼﻠﺔ إذن ﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﺑ ن اﻟﻨﻌﺖ و اﻟﻨﻌﻮت ﺻﻠﺔ ﻗﻮ ﺔ ﺟﺪا، و ﻣﻦ
أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ اﻟﺘﺎم ﺑﻴ ﻤﺎ، ﺑﺄن ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻨﻌﺖ ﻣﻊ اﳌﻨﻌﻮت اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﮫ
اﻵ ﻲ :
ا. اوُﺟﮫ اﻹﻋﺮاب، اﻟﺮﻓﻊ و اﻟﻨﺼﺐ و ا ﺮ
ب. اﻟﺘﻌﺮﻒ و اﻟﺘﻨﻜ
اﻟﺘﺜ ﻴﺔ و ا ﻤﻊج. اﻹﻓﺮاد و
01د. اﻟﺘﺬﻛ و اﻟﺘﺄﻧ ﺚ
اﻟﻨﻌﺖ ا ﻘﻴﻘﻲ : ﻮ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋ ﺻﻔﺔ اﳌﺘﺒﻮع ﻧﻔﺴﮫ، و ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺘﮫ أن
ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻀﻤ اﳌﺴﺘ ﻣﺜﻞ : ﺟﺎء ﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ. ﻓﺎﻟﻔﺎﺿﻞ ﻌﺖ ﳌﺤﻤﺪ، و
.11اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻴﮫ ﺿﻤ ﻣﺴﺘ ﻌﻮد ﻋ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻨﻌﺖ ا ﻘﻴﻘﻲ ﺛﻼﺛﺔ اﻧﻮاع :
و ﻮ ﻣﺎ ﻟ ﺲ ﺟﻤﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﮫ ﺟﻤﻠﺔ.ﻣﻔﺮد :.1
ﺟﻤﻠﺔ اﺳﻤﻴﺔ أو ﻓﻌﻠﻴﺔ..2
ﺷﺒﮫ ﺟﻤﻠﺔ، ﻣﻦ ﺟﺎرو ﻣﺠﺮور، اوﻇﺮف..3
اﻟﻨﻌﺖ ا ﻘﻴﻘﻲ ﻣﻔﺮد(1
ﻳ ﺒﻊ ﺬا اﻟﻨﻌﺖ ﻣﻨﻌﻮﺗﮫ، أر ﻌﺔ أﻣﻮر :
اﻟﻌﺪد : ﻣﻔﺮدا، أو ﻣﺜ ، أو ﺟﻤﻌﺎ..أ
اﻟﻨﻮع : اﻟﺘﺬﻛ او اﻟﺘﺄﻧ ﺚ..ب
475. ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب. ص :اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺼﻔﻲ. اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺪ.01
.711ص :. ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ. اﻟﻘﺎ ﺮة، دار اﻟﻔﻜﺮ.اﻹﻋﺮاب اﳌ ﺴﺮﻋ اﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس.. ﻣﺤﻤﺪ11
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اﻟﺘﻌﺮﻒ أو اﻟﺘﻨﻜ.ت









ﻣﻨﺼﻮ ﺎنﻣﻌﺮﻓﺘﺎنﻣﻔﺮدانﻣﺬاﻛﺮاناﻟﻔ اﻟ ﺎعرأﻳﺖ
ﻣﺠﺮورانﻣﻌﺮﻓﺘﺎنﻣﻔﺮدانﻣﺬاﻛﺮاناﻟﻔ اﻟ ﺎعﻧﻈﺮت ا
ﻣﺮﻓﻮﻋﺎنﻧﻜﺮﺗﺎنﻣﻔﺮدانﻣﺆﻧﺜﺎنﺮة ﻣﺜﻤﺮةﺣﺪﻳﻘﺘﻨﺎ
ﻣﻨﺼﻮ ﺎنﻧﻜﺮﺗﺎنﻣﻔﺮدانﻣﺆﻧﺜﺎنﺮة ﻣﺜﻤﺮةرأﻳﺖ
ﻣﺮﻓﻮﻋﺎنﻣﻌﺮﻓﺘﺎنﻣﺜ ﻴﺎنﻣﺆﻧﺜﺎنﻗﺎدﻣﺘﺎناﻟﺒ ﺘﺎن اﳌﺠ ﺪﺗﺎن
ﻣﺮﻓﻮﻋﺎنﻣﻌﺮﻓﺘﺎنﺟﻤﻌﺎنﻣﺬاﻛﺮانﻓﺎﺋﺬون اﻟﻄﻼب اﳌﺠ ﺪون
(ا ﻤﻠﺔ)اﻟﻨﻌﺖ ا ﻘﻴﻘﻲ(2
31ا ﻤﻠﺔ ﻌﺘﺎ إﻻ إذا ﺎن ﻣﻨﻌﻮ ﺎ ﻧﻜﺮة(ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ أو ﺟﻤﻠﺔ إﺳﻤﻴﺔ )وﻻ ﺗﻘﻊ
ﻳ ﺒﻊ ﺬا اﻟﻨﻌﺖ ﻣﻨﻌﻮﺗﮫ اﻹﻋﺮاب، ﺸﺮﻃ ن، أﺣﺪ ﻤﺎ اﳌﻨﻌﻮت
)اﳌﻮﺻﻮف(، و اﻷﺧﺮ اﻟﻨﻌﺖ )اﻟﺼﻔﺔ(
اﳌﻨﻌﻮت ﺸ ط ان ﻳ ﻮن اﻻﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮف ﻧﻜﺮة.أ
.751. صكاﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺼﺮي . ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﻴﺎض.21
دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.. ﺑ وت.ﻣ ﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ. ﻓﺆاد ﻌﻤﺔ,31
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اﻟﻨﻌﺖ )اﻟﺼﻔﺔ(، ﺸ ط ان ﻳ ﻮن ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺼﻔﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ أو.ب
ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺿﻤ راﺑﻂ، ﻳﺮﻂ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺼﻔﺔ ﺑﻤﻮﺻﻮﻓ ﺎ.
و ﺬا اﻟﻀﻤ اﻟﺮاﺑﻂ ﻻ ﺑﺪ ﻓﻴﮫ ﻣﻦ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑ ﻨﮫ و ﺑ ن اﳌﻮﺻﻮف
أﻣﺮﻦ ﻤﺎ :
اﻟﺘﺬﻛ أو اﻟﺘﺄﻧ ﺚ.1









ﻓﻌﻠﻴﺔﻣﺤﻞ رﻓﻊﻣﻔﺮدﻣﺬﻛﺮﻮﻳﺠﺮي ﺟﺎء وﻟﺪ
ﻓﻌﻠﻴﺔﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐﻣﻔﺮدﻣﺬﻛﺮﻮﻌﻮي رأﻳﺖ ﻠﺒﺎ
اﻟﻨﻌﺖ ا ﻘﻴﻘﻲ ﺷﺒﮫ ﺟﻤﻠﺔ(3
ﻳ ﺒﻊ اﻟﻨﻌﺖ ﺷﺒﮫ ا ﻤﻠﺔ، ﻣﻦ ﺟﺎر و ﻣﺠﺮور، أو ﻇﺮف، أو ﻣﻨﻌﻮﺗﮫ





ﻣﺮﻓﻮع ﻣﺤﻞﻓﻮق ﻞ ﺻﻮتﺻﻮٌت ﻟ ﻖ ﺻﻮٌت ﻓﻮق ّﻞِ ﺻﻮٍت 
ﻣﻨﺼﻮب ﻣﺤﻞﻣﻦ روا ﻊ اﻟﻨﻐﻢأ ﺎﻧﺎأذْﻋﻨﺎ أ ﺎﻧﺎ ﻣﻦ روا ﻊ اﻟﻨﻐﻢ
ﻣﺠﺮورﻣﺤﻞﻓﻮق اﻟ ﺮة ِﻋﺼﻔﻮر ﻧﻈﺮت إ ﻋﺼﻔﻮٍر ﻓﻮق اﻟ ﺮة
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اﻟﺴﺒ. اﻟﻨﻌﺖ2
ﺴ ﺬا اﻟﻨﻌﺖ )ﺳﺒ ( ﻷﻧﮫ ا ﻘﻴﻘﺔ وواﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﻟ ﺲ ﺗﺎ ﻌﺎ ﻟﻸﺳﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌ ، ﻓﻔﻲ اﻻﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺘﻼ ﻳﻼﺣﻆ ان )اﻟﺴﻴﺎدة( ﻣﺘﺠ ﺔ
ﻟ ﺎل ﻻ ﻟﻸﻣﺔ، وان )اﻟﺘﺤﻜﻢ( ﻣﺘﺠ ﺔ ﻟﻠﺴﻔ ﺎء ﻻ ﻟﻸﻣﺔ اﻳﻀﺎ، وﻛﺬاﻟﻚ
41ﻟﻸ ﻮاء ﻻ ﻟﻠﺸﻌﺐ.)اﻟﺼﻤﺖ( ﻟﻠﻌﻘﻼء ﻻ ﻟﻠﺸﻌﺐ، وﻣﺜﻠﮫ )اﻟ ﺴﻠﻂ(
وﻗﺪ ﻋﺮف اﻟﻨﺤﺎة ﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻨﻌﺖ ﻌﺮﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺤ ﺎ ﺑﻤﺎ ﻳ :
اﻟﻨﻌﺖ اﻟﺴﺒ : ﻣﺎ اﺗﺠﮫ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌ ﻟﻮﺻﻒ اﺳﻢ ﻇﺎ ﺮ ﻌﺪﻩ ﻣﺮﻓﻮع
واﺗﺠﮫ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻔﻆ إ اﳌﺘﺒﻮع اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﮫ، ووﺟﺪت اﻟﺼﻠﺔ ﺑ ن اﳌﺘﺒﻮع
ﺑﻀﻤ ﻳﺤﻤﻠﮫ اﻻﺳﻢ اﻟﻼﺣﻖ.اﳌﺘﻘﺪم و اﳌﻮﺻﻮف اﳌﺘﺄﺧﺮ
و ﻮ ﻣﺎ دل ﻋ ﻣﺎ ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﻨﻌﻮﺗﮫ، ﻓ ﻓﻎ اﺳﻤﺎ ﻇﺎ ﺮا ﺸﺘﻤﻞ ﻋ
ﺿﻤ ﻌﻮد إ اﳌﻨﻌﻮت، و أﻣﺎ اﻟﻨﻌﺖ اﻟﺴﺒ ﻓﻴ ﻮن داﺋﻤﺎ ﻣﻔﺮدا و ﻳ ﺒﻊ
ﻧﺤﻮ : ) ﺬاﻓﺔ اﳌﺸ ﺔ. ﻃﻔﻞ51ﻌﺮﻔﮫ و ﺗﻨﻜ ﻩ و ﻳ ﺒﻊ ﻣﺎ ﻌﺪﻩ ﺗﺬﻛ ﻩ و ﺗﺄﻧ ﺜﮫ
ﻃﻔﻞ : ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ اﻟﻈﺎ ﺮة، وﺟ ﮫ : ﻓﺎﻋﻞﺣﺴﻦ وﺟ ﮫ، ﺣﺴﻦ : ﻌﺖ،
ﻟﻠﺼﻔﺔ اﳌﺸ ﺔ ، ﺣﺴﻦ : ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ اﻟﻈﺎ ﺮة . و ﻮ ﻣﻀﺎﻓﺰ واﻟ ﺎء ﺿﻤ
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒ ﻋ اﻟﻀﻢ ﻣﺤﻞ ﺟﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ. ﻳ ﺒﻊ اﻟﻨﻌﺖ اﻟﺴﺒ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﮫ
اﻟﺘﻌﺮﻒ واﻟﺘﻨﻜ واﻹﻋﺮاب وﻣﺎ ﻌﺪﻩ اﻟﺘﺄﻧ ﺚ واﻟﺘﺬﻛ ، ﻧﺤﻮ : ﺬا رﺟﻞ
.61ﻧﻈﻴﻔﺔ ﺛﻴﺎﺑﮫ
675. ص :. ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎباﻟﻨﺤﻮ اﳌﺼﻔﻲ. اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺪ.41
: ﺑ وت. دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ.ﻣ ﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ. ﻓﺆاد ﻌﻤﺔ.51
.744ﻟﺒﻨﺎن. ص :-. دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔزﺑ وتاﳌ ﻢ اﳌﻔﺼﻞ اﻷﻋﺮاب. اﻷﺳﺘﺎذ ﻃﺎ ﺮﻳﻮﺳﻒ ا ﻄﻴﺐ.61
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اﻟﻨﻌﺖ اﻟﺴﺒ :ﺗﺎ ﻊ ﺻﻔﺔ، ﻳﺬﻛﺮ ﻟﺒﻴﺎن ﺻﻔﺔ ء ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﻮﺻﻮف،
)وﻟ ﺲ ﻟﺒﻴﺎن ﺻﻔﺔ اﳌﻮﺻﻮف ﻧﻔﺴﮫ(.
ﻣﻮﺻﻮﻓﮫ، اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴ ﻤﺎ، وﺋﻤﺎو اﻟﻨﻌﺖ اﻟﺴﺒ ﻳ ﻮن ﻣﻔﺮدا دا
ﺮﻒ أو اﻟﺘﻨﻜ ﻓﻘﻂ.ﻌاﻟﺘ
اﻟﻌﺪد. وو ﺒﻊ اﻟﻨﻌﺖ اﻟﺴﺒ ﻣﺎ ﻌﺪﻩ اﻟﺘﺬﻛ او اﻟﺘﺄﻧ ﺚ، و ﻣﻨﻌﻮﺗﮫ








ا ﻄﻴﺐ ا ﺻﻮﺗﮫ ﻗﺎدم ﻣﻔﺮدان ﻣﻌﺮﻓﺘﺎن ﻣﺬاﻛﺮن  ﻣﺮﻓﻮﻋﺎن
ان اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﺜ إﻧﺘﺎﺟ ﺎ ﻣﻔﺮدان ﻣﻌﺮﻓﺘﺎن ﻣﺬاﻛﺮن  ﻣﻨﺼﻮ ﺎن
ﺗﻘﻮي 
ﻳﻨ ﺸﺮ ﻞ ﻛﺘﺎب ﻣﺸﻮﻓﺔ ﻣﻔﺮدان ﻧﻜﺮﺗﺎن ﻣﺆﻧﺜﺎن ﻣﺠﺮوران
ﻣﺎدﺗﮫ




اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻌﺘﺎ أﻣﻮر ﺧﻤﺴﺔ : اﳌﺸﺘﻖ و اﳌﺆّول ﺑﮫ و اﳌﺼﺪر و ا ﻤﻠﺔ و
ﺷﺒﮫ ا ﻤﻠﺔ و ﻟ ﻞ ﻣ ﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻳﺨﺼﮫ ﻋ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻵﺗﻴﺔ :
. اﳌﺸﺘﻖ1
اﻟﻨﻌﺖ، وﻻ ﻳﻘﺼﺪ اﳌﺸﺘﻖ ﻋﺎﻣﺔ، ﺑﻞ ﻳﻘﺼﺪ ﻧﻮع ﺧﺎصﺬا ﻮ اﻷﺻﻞ
ﻣﻨﮫ ﻮ اﻟﻮﺻﻒ، و ﻳﻘﺼﺪ ﺑﮫ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ا ﺎل ﻣﺎ دل ﻋ ﺣﺪث و ﺻﺎﺣﺒﮫ و
ذﻟﻚ :
. اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ : ﻛﻤﺎ ﺟﺎء اﻻﺛﺮ )اﻟﻐ ﱡ اﻟﺸﺎﻛُﺮ ﺧ ٌ ﻋﻨﺪ ﷲ ﻣﻦ اﻟﻔﻘ ِ1
اﻟﺼﺎﺑِﺮ(
ا ﻖﱡ اﻟ ﻮُب و اﻟﺴﺮُف. اﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل : ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ )ﺷ ﺌﺎن ﻳﺠﻠﺒﺎن اﻟﻌﺎر :2
اﳌﺴﻠﻮُب(
. اﻟﺼﻔﺔ اﳌﺸ ﺔ : ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ )ﻻ ﺴﺘﻮي اﳌ ان اﻟﺮﺟُﻞ اﻟ ﺎُع و اﻵﺧﺮا ﺒﺎُن(3
. أﻣﺜﻠﺔ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ : ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ )ﻗﻮاُم اﻹ ﺴﺎِن ﺷ ﺌﺎِن : ﻟﺴﺎٌن ﻗﻮاٌل و ﻗﻠٌﺐ ِﻣﻘﺪاٌم(4
. أﻓﻌﻞ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ : ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﻮد اﻟﺼﻼة )ﺳﺒﺤﺎن ر ﻨﺎ اﻷﻋ (5
ﻣﺎ ﺸﺒﮫ اﳌﺸﺘﻖ.2
و ﻘﺼﺪ ﺑﮫ اﻷﺳﻤﺎء ا ﺎﻣﺪة اﻟ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺆول ﺑﻤﺸﺘﻖ، اى ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻦ
ﻳﺘﺼﻮر ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺎ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﮫ
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ﺒ ن ان ﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﻋ ﺧﻼف اﻷﺻﻞ، و أﻣﻮر ﻌﺪ ﻛﺜ ة ﻣﻦﻟو ﻣﻦ ا
أﺷ ﺮ ﮫ ﻣﺎ ﻳ :
اﻟﺘﻌﺮﻒ،ا. أﺳﻤﺎء اﻹﺷﺎرة، وﻻ ﺑﺪ ان ﺗ ﻮن ﻌﺪ أﺳﻤﺎء ﻣﻌﺎؤف، ﻟﻴﺘﻔﻖ ﺗﺎﺛﻨﺎن
ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ )ﻗﺎﺑﻠُﺖ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﺬا اﻟﺸﺎرع ذﻟﻚ(
ﻮﺻﻮل اﳌﺒﺪوءةو ﺆول ذﻟﻚ ﺑ ﻠﻤﺔ )اﳌﺸﺎر اﻟﻴﮫ( و ﻣﺸﺘﻖ و اﻳﻀﺎ أﺳﻤﺎء اﳌ
ﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ، ﻣﺜﻞ )اﻟﻘﺮآن ﻛﻼم ﷲ اﻟﺬي أﻧﺰل ﻋ ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء، وذﻟﻚ )ذو( و ﻣﺎ ﺗﻔﺮع ﻋ ﺎ و ﻛﺬﻟﻚ )أوﻟﻮ(ب. ﻣﺎ ﺎن ﺑﻤﻌ
وﻗﺪ ﺗﻘﺪم ذﻛﺮ ﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ) ﺷﻌُﺒﻨﺎ ﺷﻌٌﺐ ذوﺗﺎرﺦ و أﻣﱠ ُﺘﻨﺎ أّﻣٌﺔو )اوﻻت(
ذاُت ﺣﻀﺎرة، ﻓﻔ ﺎ ﻓﺘﻴﺎٌن أوﻟﻮﺧ ة و ﻓﺘﻴﺎٌت أوﻻُت أﺧﻼق(
و ﺆول ذﻟﻚ ﺑ ﻠﻤﺔ )ﺻﺎﺣﺐ( و ﻣﺎ ﻳﺘﻔﺮع ﻋ ﺎ و ﻣﺸﺘﻖ
ج. ﻣﺎ ﺎن ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء ﻣﺨﺘﻮﻣﺎ ﺑﻴﺎء اﻟ ﺴﺐ : ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ )ﻣﺎزال اﻻ ﺴﺎُن اﻷرو ﻲﱡ
ﻋ اﻹ ﺴﺎن اﻹﻓﺮ ّ ِ وُ ﻌﺎدﻳﮫ ﺴ ﺐ ﻟﻮﻧﮫ(ﻳﺘﻌﺎ َ
و ﺆول ﺬا ﺑ ﻠﻤﺔ )اﳌ ﺴﻮب ا ﻛﺬا( و ﻣﺸﺘﻘﺔ وأﻳﻀﺎ ﻠﻤﺔ )اﺑﻦ( ﺑ ن ﻋﻠﻤ ن
وﻟ ﺴﺖ ﺧ ا، ﻣﺜﻞ )ﻋﺎش ﻣﺤﻤُﺪ ﺑُﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻓﻘ ا وﻣﺎﺗﺖ ﻓﻘ ا(
د. أﺳﻤﺎء اﻷﻋﺪاد، ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ )ﻳﺘ ﻮن ﺑﺎُب اﻟﻨﻌِﺖ ﻣﻦ أﻓ ﺎر ﺧﻤٍﺲ( او )أﻟﻘﻴُﺖ
اﻟﻄﻼِب اﻟ ﺴﻌ ن(اﳌﺤﺎﺿﺮَة ﻋ
و ﺬا ﻳﺆول ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻠﻤﺔ )اﳌﻌﺪود( و ﻣﺸﺘﻘﺔ
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ه. ﻟﻔﻈﺔ )اى( إذا أﺿﻴﻔﺖ ﻟﻨﻜﺮة ﺗﻤﺎﺛﻞ اﳌﻨﻌﻮت اﳌﻌ ، ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ) ﺎن ﻋﻤﺮ ُﺑُﻦ
ا ﻄﺎِب ﻋﺎدًﻻ ايﱠ ﻋﺪٍل( او )اﺗﱠ َﺨّﺬ اﻟﻨ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺒًﺎ أى ﺻﺎﺣٍﺐ( وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ
ﻳﻜﻤﻞ ﻣﻌ اﳌﻮﺻﻮف، ﻣﺜﻞ ) ﺬااﻷﻟﻔﺎظ ) ﻞ، ِﺟّﺪ، ﺣّﻖ( ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻻﺳﻢ ﺟ ﺲ
ا ﻘﻴﻘﺔ ﻞﱡ ا ﻘﻴﻘﺔ( و )أﻧﺖ ﺻﺪﻳٌﻖ ِﺟّﺪ و ّ ( او )أﻧﺖ اﻟﺼﺪﻳُﻖ ﺣﻖﱡ
اﻟﺼﺪﻳﻖ(
. اﳌﺼﺪر : ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ3
و ﻌﺘﻮا ﺑﻤﺼﺪرﻛﺜ ا ﻓﺎﻟ ﻣﻮا اﻹﻓﺮاَد و اﻟﺘﺬﻛ ا
و ﻣﻦ اﻟﺒ ن ا ن اﳌﺼﺪر اﺳﻢ ﻣﻌ ﺟﺎﻣﺪ، ﻓﺎﻟﻨﻌﺖ ﺑﮫ ﻋ ﺧﻼف اﻷﺻﻞ و
ن ﻳﻨﻌﺖ ﺑﮫ ان ﻳﻠ م داﺋﻤﺎ اﻹﻓﺮاد و اﻟﺘﺬﻛ ،ﻓﻼ ﻳﺜ او ﻳﺠﻤﻊ وﻣﻦ ﺻﻔﺘﮫ ﺣ
ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺆﻧﺚ، ﺗﻘﻮل ) ﺎن ا ﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪون رﺟﺎﻻ ﻋﺪﻻ ﺣﻜﻤ ﻢ( و ﻳﻘﺎل
)ﺷ ﺎدة أﻣﺮأﺗ ن ﻋﺪٍل ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎم رﺟٍﻞ ﻓﺮٍد(
و ﻟ ﺲ ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻨﺎ ا ﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﻮل ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺼﺪر
او ﺗﺄو ﻠﮫ ﺑﻤﺸﺘﻖ او ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻀﺎف ﻣﻌﮫ(، وإﻧﻤﺎﺑﺎﳌﻨﻌﻮت )ﻣﻦ اﻟﻨﻌﺖ ﺑﻠﻔﻈﮫ
ﻐﺔﻠاﳌﻔﻴﺪ ان ﻌﻠﻢ ان اﳌﺼﺪر ﻳﻘﻊ ﻌﺘﺎ ﺑﻜ ة، ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﺣﺎﻻ ﺑﻜ و اﻟ
. ا ﻤﻠﺔ اﻹﺳﻤﻴﺔ و اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ4
ﻟﻴ ِﺣﺪٌة و ا ﻣﺠﺘﻤٍﻊ ﻳﺘ ﺎﻓُﻞ أ ُﻠﮫﻧﻘﻮل : )دﻋﺎ اﻹﺳﻼم إ أﻣﺔ ﻠﻤ ُ ﺎ وا
ﻻ ﻏﺶﱠ ﻓﻴﮫ(اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻗّﻮًة ﻻ ُﺗﻘ ُﺮ و ﺣﺒ ﺎ
ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أرﻌﺔ ﺟﻤﻞ وﻗﻌﺖ ﺻﻔﺎت :
ﻠﻤ ﺎ واﺣﺪة : ﺟﻤﻠﺔ اﺳﻤﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﺟﺮﺻﻔﺔ ﻟ ﻠﻤﺔ )أﻣﺔ(
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ﻳﺘ ﺎﻓﻞ أ ﻠﮫ : ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﺟﺮﺻﻔﺔ ﻟ ﻠﻤﺔ )ﻣﺠﺘﻤﻊ(
ﻻ ﺗﻘ ﺮ : ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺻﻔﺔ ﻟ ﻠﻤﺔ )ﻗﻮة(
اﺳﻤﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺻﻔﺔ ﻟ ﻠﻤﺔ )ﺣﺒﺎ(ﻻ ﻏﺶ ﻓﻴﮫ : ﺟﻤﻠﺔ
. ﺷﺒﮫ ا ﻤﻠﺔ5
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﻏ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻈﺮف و ا ﺎر و اﳌﺠﺮور، ﺣﻴﺚ
ﻳﻘﻌﺎن ﺻﻔﺔ ﻌﺪ اﻻﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة، ﻛﻘﻮﻟﻚ )ﺷﺎ ﺪت رواﻳًﺔ اﻟﺴ ﻨﻤﺎ واﺳﺘﻤﻌُﺖ
ا ﺗﻤﺜﻴﻠﻴٍﺔ اﳌﺬﻳﺎع( و ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻚ )ﻟﻨﺎ ﻟﻘﺎٌء ﻳﻮَم ا ﻤ ﺲ ﻋﻨَﺪ ﺑﺎِب
71ا ﺎﻣﻌﺔ(
ﻌﺪد اﻟﻨﻌﺖ
.81ﻳﺠﻮز أن ﻌﺪد اﻟﻨﻌﺖ ﳌﻨﻌﻮت واﺣﺪ
ﻌﺪد اﻟﻨﻌﺖ ا ﺎﻻت اﻟ ﻳ ﻮن ﻓ ﺎ ﻋﺎﻣﻠﮫ واﺣﺪا :
. اذا اﺗﺤﺪ ﻣﻌ اﻟﻨﻌﺖ أﺳﺘﻐ ﻋﻦ ﺗﻔﺮﻘﮫ ﺑﺎﻟﺘﺘ ﻨﻴﺔ و ا ﻤﻊ ﻧﺤﻮ :1
ﻣﺮرت ﺑﺮﺟﻠ ن ﻓﺎﺿﻠ ن، ﻣﺮرت ﺑﺮﺟﺎل ﻓﻀﻼء.
ﻧﺤﻮ :. واذا اﺧﺘﻠﻒ ﻣﻌ اﻟﻨﻌﺖ وﺟﺐ اﻟﺘﻔﺮﻖ ﺑﻴ ﺎ ﺑﺎﻟﻮاو اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ2
ﻻ ﺷ ﻳﻘُﺒﺢ اﻟﻌ ن ﻛﺮؤ ﺔ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺨﺘﺎٍل، ﻣﻐﺮوٍر، او : ﻋﺎﻟٍﻢ زرّيٍ وﺿﻴٍﻊ، و ﻳ
: ﻛﺮؤ ﺔ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺨﺘﺎل و ﻣﻐﺮور، او : ﻋﺎﻟﻢ زرّيٍ ووﺿﻴٍﻊ.
.285ص.. ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب.اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺼﻔﻲ. اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺪ.71
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﺤﻮ و اﻟﺼﺮفﻳﻮﺳﻒ ا ﻤﺎدي.. 81
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. اذا ﻌﺪد اﻟﻨﻌﻮت واﺗﺤﺪ ﻟﻔﻆ اﻟﻨﻌﺖ ﻓﻔﻴﮫ وﺟﻮﻩ :3
أ. ﻓﺈن اﺗﺤﺪ ﻣﻌ اﻟﻌﺎﻣﻞ و ﻋﻤﻠﮫ ﺟﺎز اﻻﺗﺒﺎع ﻣﻈﻠﻘﺎ، ﻧﺤﻮ :
ﻟﻈﺮﻘﺎن.زﺪ وا ﻲ ﺧﺎﻟﺪ ا
ب. وان اﺧﺘﻠﻒ اﳌﻌ و اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻻﺗﺒﺎع، ﻧﺤﻮ :
زﺪ وراﻳﺖ ﺧﺎﻟﺪا اﻟﻔﺎﺿﻠ ن.
ج. ﻛﻤﺎ اﻧﮫ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﺗﺒﺎع ان اﺧﻠﻒ اﳌﻌ ﻓﻘﻂ ، ﻧﺤﻮك
زﺪ و ﻣ ﺧﺎﻟﺪ اﻟ ﺎﺗﺒﺎن
د. ﻛﻤﺎ اﻧﮫ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﺗﺒﺎع ﻛﺬﻟﻚ ان اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻤﻞ، ﻧﺤﻮ :
ﻣﺆﻟﻢ ز ٍﺪ و ﻣﻮﺟُﻊ ﻋﻤﺮا اﻟﺸﺎﻋﺮان
ﻗﻄﻊ اﻟﻨﻌﺖ ﻋﻦ اﳌﻨﻌﻮت
ﻣﻌﻨﺎﻩ : ﺻﺮف اﻟﻨﻈﺮﻋﻦ ﺻﻠﺔ اﻟﻨﻌﺖ ﺑﺎﳌﻨﻌﻮت، ﻓﻼ ﻳ ﺒﻌﮫ إﻋﺮاﺑﮫ وإﻧﻤﺎ
ﺼﻔﺔ دون ذﻛﺮ ﺎ ﺗﻘﻮلﻳ ﻮن ذﻟﻚ إذا ﺎن اﳌﻨﻌﻮت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ و ﺻﻔﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟ
ﻟﻠﻤﺘﻨ ِّ اﻟﺸﺎﻋﺮ( او )ﻗﺮأﻧﺎ )ﻋﺒﻘﺮ َﺔ ﻋﻤﺮ( ﻟﻠﻌﻘﺎِد اﻟ ﺎﺗﺐ( اوة)درﺳﻨﺎ ﻗﺼﻴﺪ
)ﺳﺮﻧﺎ ﻟﻴﻼ ﺿﻮِء اﻟﻘﻤِﺮ اﳌﻨ ( ﻣﻔ ﻮﻣﺔ ﺑﺪون ذﻛﺮ ﺎ ﻷ ﺎ ﺎ، و ﻣﺜﻞ ﺬﻩ
ا ﻤﻞ ﻳﺠﻮز ﻗﻄﻊ اﻟﻨﻌﺖ ﻋﻦ اﳌﻨﻌﻮت
ﻓﺈذا ﻗﻄﻊ اﻟﻨﻌﺖ ﻋﻦ اﳌﻨﻌﻮت إﻋﺮاﺑﮫ وﺟ ﺎن :
زفاﻻول : ان ﻳﺮﻓﻊ ﻋ اﻧﮫ ﺧ ﳌﺒﺘﺪأ ﻣﺤﺬو 
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اﻟﺜﺎ ﻰ : ان ﻳﻨﺼﺐ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺤﺬوف وﺟﻮ ﺎ، ﻳ ﻮن ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻣﻨﺎ ﺳﺒﺎ ﻟﺴﻴﺎق اﻟﻜﻼم
وﺧﻼﺻﺔ اﻷﻣﺮ : ان إﺗﺒﺎع اﻟﻨﻌﺖ ﻟﻠﻤﻨﻌﻮت ﻮ اﻷﺻﻞ اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺮﻲ، و ﻳ
ﻗﻄﻌﮫ ﻋﻨﮫ إذا ﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺑﺪوﻧﮫ، و ﺣﻴ ﺌﺬ ﻳ إﻋﺮاﺑﮫ اﻟﻮﺟ ﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺎن
ﻓﻠﻨﻄﺒﻖ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎﻩ ﻋ ﻣﺎ ﻳ :
( ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ،91: ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻌﺾ اﻟﻌﺮب ﻳﻘﻮل )ا ﻤﺪ رب اﻟﻌﻠﻤ نﻗﺎل ﺳ ﺒﻮ ﮫ• 
ﻓﺴﺄﻟﺖ ﻋ ﺎ ﻳﻮ ﺲ، ﻓﺰﻋﻢ ا ﺎ ﻋﺮ ﻴﺔ
( ﻗﺮأ ا ﻤ ﻮر )ﺣﻤﺎﻟﺔ ا ﻄﺐ( ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ، و02ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن )واﻣﺮأﺗُﮫ ﺣﻤﺎﻟﺔ ا ﻄﺐ• 
ﻗﺮأ ﻋﺎﺻﻢ أﺣﺪ اﻟﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﻋ اﻟﺬم
ﺣﺬف اﻟﻨﻌﺖ و اﳌﻨﻌﻮت
أوﻻ : ﺣﺬف اﳌﻨﻌﻮت
. اﻋﻠﻢ اﻧﮫ ﻳ12اﳌﻨﻌﻮت إذا ﻋﻠﻢ ﻓﻴﻘﻮم اﻟﻨﻌﺖ ﻣﻘﺎﻣﮫو ﺠﻮز ﺣﺬف
ﺣﺬف ﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﺖ و اﳌﻨﻌﻮت إذا ﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم، ﺑﻤﻌ أﻧﮫ
ﻣﻔ ﻮم ﻣﻦ ا ﻤﻠﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ ﻓﻴﺘﺨﻴﻞ وﺟﻮدﻩ، و ﻳﻔﺮض ﻋ اﻟﻜﻼم اﳌﻨﻄﻮق ﻓﻌﻼ.
و ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻖ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺸﻮا ﺪاذا ﻇ ﺮ أﻣﺮﻩ ﻇ ﻮرا ﺴﺘﻐ ﻣﻌﮫ ﻋﻦ ذﻛﺮﻩ.
:ﻲاﻵ
اﻵﻳﺔ اﻷو ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ.91
ﺳﻮرة اﳌﺴﺪ4. اﻵﻳﺔ02
. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻘﺮأﻧﻴﺔﺟﻤﻴﻞ أﺣﻤﺪ ﻣ ﻇﻔﺮ..12
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(. و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ) ﺴﺎًء ﻗﺎﺻﺮات22ﻗﻮل اﻟﻘﺮآن )ﻋﻨﺪ ﻢ ﻗﺎﺻﺮات اﻟﻄﺮف ﻋ ن
ﻓﻴﻘﺎل إﻋﺮا ﺎ :32اﻟﻄﺮف(
ﻋﻨﺪ : ﻇﺮف اﳌ ﺎن ﻣﺒ ﻋ اﻟﻔﺘﺢ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﺣ ﻣﻘﺪم و ﻮﻣﻀﺎف
: ﺿﻤ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒ ﻋ اﻟﺴ ﻮن ﻣﺤﻞ ﺟﺮﻣﻀﺎف اﻟﻴﮫﻢ
ﻷﻧﮫ ﺟﻤﻊ ﻣﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﻟﻢﻗﺎﺻﺮات : اﳌﺒﺘﺪأ اﳌﺆﺧﺮ ﻣﺮﻓﻮع و ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ اﻟﻀﻤﺔ
و ﺻﻔﺔ ﻋ اﺳﻢ ﻣﺤﺬوف ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ) ﺴﺎء( و ﻮﻣﻀﺎف
اﻟﻄﺮف : ﻣﻀﺎف اﻟﻴﮫ ﻣﺠﺮورو ﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ اﻟﻜﺴﺮة اﻟﻈﺎ ﺮة ﻷﻧﮫ اﺳﻢ ﻣﻔﺮد
وﻗﺎل اﺑﻦ ﺸﺎم ﻣﻌ اﻟﻠﺒ ﺐ، ان اﳌﻨﻌﻮت ﺬﻩ اﻷﻳﺔ "ﺣﻮر ﻗﺎﺻﺮات"،
ﻗﺎﺻﺮات ﺣﻮر ﻗﺎﺻﺮات اﻟﻄﺮف.ﻓﺘﻘﺪﻳﺮﻩ ﻋﻨﺪ ﻢ
ﺟ ﻠﺔ او ﻇﺮﻓﺎ اﺷﻄﺮة ﻌﻀ ﻢ ﻮاز ﺣﺬف ﻣﻨﻌﻮﺗﮫ انوإذا ﺎن اﻟﻨﻌﺖ
ﻳ ﻮن اﳌﻨﻌﻮت ﻌﺾ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﮫ ﻣﻦ ﻣﺠﺮور ﺑﻤﻦ او ، ﻛﻤﺎ ﻗﻮﻟﮫ ﻌﺎ : )ﻣﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﺎدوا ﻳﺤﺮﻓﻮن اﻟ ﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﻮاﺿﻌﮫ(. و ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﺤﺬوف : )ﻗﻮم ﻳﺤﺮﻓﻮن(،
ﻓﺎﻟﻨﻌﺖ اﻻﻳﺔ ا ﻤﻠﺔ.
ﻮت ﻣﻦ ﻗﻮﻟﮫ ﻌﺎﻳﻀﺎ ﻗﺪ أﻋﺮض اﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜ ة ﻋﻦ ﺣﺬف اﳌﻨﻌو اﳌﻌ ا
ﻐﺎت(. وﻗﺪ ﻟﮫ )ﻓﻠﻴ ﻮا ﻗﻠﻴﻼ،: )أن أﻋﻤﻞ ﺳﺎ ﻐﺎت( واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ )دروﻋﺎ ﺳﺎ
ﻟﻴﺒ ﻮا ﻛﺜ ا(. اي ﺎ ﻗﻠﻴﻼ و ﺑ ﺎءا ﻛﺜ ا. وﻗﻮﻟﮫ )وذﻟﻚ دﻳﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ(و 
وﻗﻮﻟﮫ )وﻟﺪاراﻷﺧﺮة ﺧ ( اي )وﻟﺪار اﻟﺴﺎﻋﺖ اﻻﺧﺮة0اي )دﻳﻦ اﳌﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺳﻮرة اﻟﺼﺎﻓﺎت73اﻵﻳﺔ.22
582، ص :3591ﻟﺒﻨﺎن، داراﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.-، ﺑ وتاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔاﻟﺴﻴﺪ اﺣﻤﺪ اﻟ ﺎﺷﻢ،.32
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ﻣﻨﺎ أﻗﺎم( و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ)ﻓﺮﻖ ﻇﻌﻨﺎ و ﻓﺮي اﻗﺎم(.ﻣﺎ روي ﻋﻦ اﻟﻌﺮب : )ﻣﻨﺎ ﻇﻌﻨﺎ و
وﺟﺐ اﻳﻀﺎ ﺣﺬف اﳌﻨﻌﻮت ﻞ ﻣﻮﺿﻊ اﺷ ﺮ ﻓﻴﮫ اﻟﻨﻌﺖ اﺷ ﺎرا ﻌ ﻋﻦ
اﳌﻨﻌﻮت ﻏﺘﺎء ﺗﻤﺎ. ﺑﺤﻴ ﺚ ﻻ ﻳﺘﺠﮫ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻴﮫ ﻧﺤﻮ :
ﺟﺎء اﻟﻔﺎرس، و اﻻﺻﻞ : ﺟﺎء اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻔﺎرس، اي راﻛﺐ اﻟﻔﺎرس و ﻣﺜﻞ :
ﻳﺠﻮز ان ﻳﻘﺎل : ﺟﺎء اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻔﺎرس وﺟﺎء اﻟﺼﺎﺣﺐ، اي اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺼﺎﺣﺐ. ﻓﻼ
ﻣﺎ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺼﺎﺣﺐ و اﻟﻨﻌﺖ ا ﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻻ ﺴ ﻌﺖ. واﻧﻤﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺤﻞ
ﻋﻼ، او ﻣﻔﻌﻮﻻ، او ﻏ ﻤﺎ....ﺎاﳌﺤﺬوف اﻋﺮاﺑﮫ ﻓ
.ﻓﻴﻘﺎل ﺣﺪ اﻋﺮاب ﻣﻦ اﻻﻣﺜﻠﺔ اﳌﺬ ﻮر :42ﻣﻤﺎ ﺎن ﻋﻠﻴﮫ اﳌﺤﺬوف ﻗﺒﻞ ﺣﺬﻓﮫ
ﺟﺎء اﻟﻔﺎرس
ﻣﺒ ﻋ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻻ ﻣﺤﻞ ﻟﮫ ﻣﻦ اﻷﻋﺮابﺟﺎء : ﻓﻌﻞ اﳌﺎض
اﻟﻔﺎرس : ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ اﻟﻀﻤﺔ ﻋ أﺧﺮﻩ ﻻﻧﮫ اﺳﻢ ﻣﻔﺮد
اﻟﺮﺟﻞ : اﳌﺤﺬوف ﻣﻮﺻﻮف ﻋ اﻟﻔﺎرس
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺣﺬف اﻟﻨﻌﺖ
ا اﻟﻔﺼﻞ أر ﺪ ان أﻋﺮض ﻗﻠﻴﻼﻗﺒﻞ أن أﺷﺮح ﺣﻮل ﺣﺬف اﻟﻨﻌﺖ ﺬ
ﳌﻨﻌﻮت.ﺎﺖ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻧﺠﻌﻠ ﺎ ﻌﺘﻨﻌﻤﺎت اﻟاﻟ ﻠ
934ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎس، اﳌﺮج اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص /. 42
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و اﻟ ﻠﻤﺎت اﻟ ﻳﻤﻜﻦ انﺎﻤﺎت ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻧﺠﻌﻠ ﺎ ﻌﺘﻠﻨﺎك
ﻧﺠﻌﻠ ﺎ ﺧ ﳌﺒﺘﺪا ﻌﺪ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮ ﺔ اﻟﻨﻌﺖ واﳌﻨﻌﻮت ﺑﺎﺳﺘ ﻨﺎء ا
اﳌ ﻮن ﻣﻦ ا ﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.
، ﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ : و ﻘﻞ ﺣﺬف52ﻳﺠﻮز ﺣﺬف اﻟﻨﻌﺖ إذا دل ﻋﻠﻴﮫ دﻟﻴﻞ
ﻘﺎﻋﺪةإزاﻟﺔ اﻹﺷ اك أو اﻟﻌﻤﻮماﻟﻨﻌﺖ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻤﺒﮫ ﻷﻧﮫ ء ﺑﮫ اﻷﺻﻞ اﻟ
ﻓﺤﺬﻓﮫ ﻋﻜﺲ اﳌﻘﺼﻮد:
ﻛﻤﺎ ﻗﻮﻟﮫ ﻌﺎ : و ﺎن وراء ﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻏﺼﺒﺎ. أي ﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ
ﺻﺎ ﺔ، و ﺪل ﻋ ﺣﺬﻓﮫ ﻗﻮﻟﮫ ﻌﺎ : ﻓﺄردت أن أﻋﻴ ﺎ.
: و)ﻛﺬب ﺑﮫ ﻗﻮﻣﻚ و ﻮ ا ﻖ(. اي )ﻗﻮﻣﻚ اﳌﻌﺎﻧﺪون(. وﻗﻮﻟﮫ ﻌﺎ :ﺎوﻗﻮﻟﮫ ﻌ
ﻜﻨﺎ ﺎ ﻓﺠﺎء ﺎ ﺑﺄﺳﻨﺎ ﺑﻴﺎﺗﺎ أو ﻢ ﻗﺎءﻟﻮن(. ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻴﺎن : وﻻ)وﻛﻢ ﻣﻦ ﻗﺮ ﺔ أ ﻠ
ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﺻﻔﺔ ﻟﻠﻘﺮﺔ ﻣﺤﺬوﻓﮫ اي )ﻣﻦ ﻗﺮﺔ ﻋﺎﺻﻴﺔ(.
اﻟﻨﻌﺖﺻﻴﺎﻏﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :
ﳌﻨﻌﻮت. ﻨﺎك ﻠﻤﺎت ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻳﻤﻜﻦ انﺎﻧﺠﻌﻠ ﺎ ﻌﺘاﻟ ﻠﻤﺔ اﻟ
ﻧﺠﻌﻠ ﺎو اﻟ ﻠﻤﺎت اﻟ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻧﺠﻌﻠ ﺎ ﺧ اﳌﺒﺘﺪأ، وﻣﻦ ﺬﻩ اﻟ ﻠﻤﺎت :
اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ : ﻮ ﻣﺎ دل ﻋ وﻗﻊ ﻣﻨﮫ اﻟﻔﻌﻞ و ﺒ اﻟﺜﻼ ﻲ ﻋ وزن ﻓﺎﻋﻞ.1
ﻓﻮق اﻟﺜﻼ ﻲ ﻋ وزن اﳌﻀﺎرع اﳌﻌﻠﻮمﻦﺤﻮ : ﺷﺎﻛﺮ، ﺻﺎﺑﺮ، ﻧﺎﺻﺮ، ﻗﺎﺋﻢ، وﻣﻧ
ﺮف اﳌﻀﺎرﻋﺔ ﻣﻴﻤﺎ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ وﻛﺴﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﺧﺮﻩ ﻧﺤﻮ : ﻣﻜﺮم، ﻣﺘﻘﺪم،ﺑﺪال ﺣﺑﺈ
ﻣﺪﺣﺮج
.174ص.. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻘﺮاﻧﻴﺔ. ﺟﻤﻴﻞ أﺣﻤﺪ ﻣ ﻇﻔﺮ.52
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اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﺎ ، اﻟﻄﺎﻟﺒﺎن اﻟﻨﺎ ﺎن، اﻟﻄﻼب اﻟﻨﺎ ﻮن.-
. اﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل : ﻮ ﻣﺎ دل ﻋ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻔﻌﻞ و ﺒ ﻣﻦ اﻟﺜﻼ ﻲ ﻋ وزن2
ﻣﻔﻌﻮل 
ﻧﺤﻮ : ﻣﺄﺧﻮذ، وﻣﻀﺮوب
اﳌﻀﺎرﻋﺔ ﻣﻴﻤﺎ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ. و ﻓﺘﺢ ﻣﺎوﻣﻤﺎ ﻓﻮق اﻟﺜﻼ ﻲ ﻣﻦ اﳌﻀﺎرع ﺑﺎﺑﺪال ﺣﺮف
ﻗﺒﻞ اﺧﺮﻩ ﻧﺤﻮ : )ﺷ ﺌﺎن ﻳﺠﻠﺒﺎن اﻟﻌﺎر : ا ﻖ اﳌ ﻮب و اﻟﺸﺮف اﳌﺴﻠﻮب.
ﻧﺤﻮ اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل :
اﻟﺒﺎب اﳌﻔﺘﻮح، اﻟﺒﺎﺑﺎن اﳌﻔﺘﻮﺣﺎن، اﻷﺑﻮاب اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ
. اﻟﺼﻔﺔ اﳌﺸ ﺔ ﻣﺎ دل ﻋ ﺣﺎل ﻋﻠﻘﺖ ﻋ ذات ﻣﻄﻠﻮﻗﺎ. واﳌﺮاد ﺑﺎﻹﻃﻼق3
ﻮﺻﻮف ﺑﺪون اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺰﻣﺎن ﺑﺨﻼف اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ. ﺗﺒ اﻟﺼﻔﺔﺴﺒﺔ ا ﺎﻟﺔ ا اﳌ
اﳌﺸ ﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻼ ﻲ ﺳﻤﺎﻋﺎ
ﻧﺤﻮ : أﺳﻮد، أﻋﺮج، وأﺑ
وﺗﺒ ﻣﻤﺎ ﻓﻮق اﻟﺜﻼ ﻲ ﻋ وزن اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ وﻻ ﺗﺒ إﻻ ﻣﻦ اﻟﻼزم، ﻧﺤﻮ :
ﻣﻄﻤ ن و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻧﺤﻮ اﻟﺼﻔﺔ اﳌﺸ ﺔ :
ﻄﻮن اﳌﻮﻇﻒ اﻟ ﺸﻴﻂ، اﳌﻮﻇﻔﺎن اﻟ ﺸﻴﻄﺎن، اﳌﻮﻇﻔﻮن اﻟ ﺸﻴ
. ﻳﺎء اﻟ ﺴﺒﺔ : ا ﺎق اﺧﺮ اﻻﺳﻢ ﻳﺎء ﻣﺸﺪدة ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋ ﺴﺒﺔ ﺷ اﻟﻴﮫ4
وﺣﻜﻤ ﺎ ان ﻳﻜﺴﺮﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻴﺎء اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻧﺤﻮ : رﺟﻞ ﻟﺒﻨﺎ ﻲ.
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اﳌ ﻨﺪس اﻹﻧﺪوﻧ ، اﳌ ﻨﺪﺳﺎن اﻹﻧﺪو ﺴﻴﺎن، اﳌ ﻨﺪﺳﻮن اﻹﻧﺪو ﺴﻴﻮن 
ﻨﮫ ﻋﻨﺪاذا ﺎن اﻹﺳﻢ اﳌ ﺴﻮب اﻟﻴﮫ ﺛﻼﺛﻴﺎ اﻟﺬي ﻣﻜﺴﻮر اﻟﻌ ن، ﻓﺘﺤﺖ ﻋﻴ




اﻟﻔﺼﻞ اﻻول : ﺴﻤﻴﺔ ﺳﻮرة ﺲ واﻳﺎ ﺎ
. ﺴﻤﻴﺔ ﺳﻮرة ﺲ.1
ﺳﻮرة ﺲ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻢ اﻟ ﺗﺘ ﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث وﺛﻤﺎﻧﻮن اﻳﺔ
)ﻋﺪد اﻳ ﺎ( و ﺬﻩ اﻟﺴﻮرة اﻧﺰﻟﺖ ﻣﻜﺔ، ﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﺗﻘﻊ ﺑ ن ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ
ﻮ اﻟﺴﺎدس و اﻟﺜﻼﺛﻮن و ﺳﻤﻴﺖوﺳﻮرة اﻟﺼﺎﻓﺎت. و ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﺮﺗ ﺐ اﻟﺴﻮرة
ﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﺲ ﻷن ﷲ ﻌﺎ اﻓﺘﺘﺢ اﻟﺴﻮرة اﻟﻜﺮﻤﺔ ﺎ، و اﻓﺘﺘﺎح ﺎ إﺷﺎرة
ا إ ﺎز اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻢ.
وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻮاﺿﻴﺢ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ و :
اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ و اﻟ ﺸﻮر، وﻗﺼﺔ أ ﻞ اﻟﻘﺮﺔ، واﻷدﻟﺔ واﻟ ا ن ﻋ
ا ﺮوف اﳌﻘﻄﻌﺔ أواﺋﻞ ﻌﺾ اﻟﺴﻮر اﻟﻜﺮﻤﺔوﺣﺪاﻧﻴﺔ رب اﻟﻌﺎﳌ ن، و ﺲ
ﻟﻠﺘﻨ ﻴﮫ ﻋ إ ﺎز اﻟﻘﺮان، واﻧﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺟ ﺲ ﺬﻩ ا ﺮوف اﻟ ﺎﺋﻴﺔ اﻟ
1ﻌﺮﻓﻮ ﺎ و ﺘ ﻠﻤﻮن ﺎ، وﻟﻜﻦ ﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﺪ ﻊ اﳌ ﺰاﻳﺔ ﻋ ﻮ ﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ
ﻛﺬﻟﻚ ان اﺑﻦ ا ﻨﻔﻴﺔ ﻗﺎل : ﺲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ و ا ﺪﻳﺚ : أن ﷲ
ﺎ ﻲ اﻟﻘﺮان ﺴﺒﻌﺔ أﺳﻤﺎء : ﻣﺤﻤﺪ و اﺣﻤﺪ و ﻃﮫ و ﺲ و اﳌﺰﻣﻞ و اﳌﺪﺛﺮ وﺳﻤ
.2ﻋﺒﺪ ﷲ
6-5م.ص:1891-ه3041، اﳌﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮا ﻌﺔ، ﺑ وت : داراﻟﻘﺮان،ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﻣﺤﻤﺪ ﻋ اﻟﺼﺎﺑﻮ ﻲ،.1
2ﺑ وت : ﻣﻄﺒﻌﺔ داراﻟﻔﻜﺮدون ﺳﺘﺔ، ص :40، جاﻟﺘﻔﺴ اﻟﻨﻔﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ اﻟ ﻔﻲ،.2
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اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﺎس ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻋ أر ﻌﺔ أﻗﻮال :
. اﻧﮫ اﺳﻢ ﻣﻦ اﺳﻤﺎء ﷲ ﻌﺎ : ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ، روي ﻋﻨﮫ أﺷ ﺐ، ﻗﺎل ﺳﺎﻟﺘﮫ ﻞ1
ا ﻜﻴﻢ"ﻳ ﺒﻎ ﻷﺣﺪ ان ﻳ ﺴ ﺑ ﺲ؟ ﻗﺎل : ﻣﺎ أراﻩ ﻳ ﺒ ﻟﻘﻮل ﷲ " ﺲ واﻟﻘﺮان
ﻳﻘﻮل : ﺬا ﺳ ﺲ
. ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس : ﺲ ﻳﺎ ا ﺴﺎن ﺑﻠﺴﺎن ا ﺸﻴﺔ، و ﻗﻮﻟﻚ ﻳﺎ ﻃﮫ : ﻳﺎ رﺟﻞ و2
ﻋﻨﮫ واﻳﺔ اﻧﮫ اﺳﻢ ﷲ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻜﺰ
. اﻧﮫ ﻛ ﺑﮫ ﻋﻦ اﻟﻨ ﺻ ﷲ ﻋﻠﻴﮫ و ﺳﻠﻢ و ﻗﻴﻞ ﻟﮫ : ﻳﺎ ﺲ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪ3
ﻮل ﷲ ﺻ ﷲ. اﻧﮫ ﻣﻦ ﻓﻮاﺗﺢ اﻟﺴﻮرة، و ﻗﺪ روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﻧﮫ ﻗﺎل رﺳ4
ﻋﻠﻴﮫ و ﺳﻠﻢ ﺳﻤﺎ ﻲ ﷲ اﻟﻘﺮان ﺳﺒﻊ اﺳﻤﺎء : ﻣﺤﻤﺪ و اﺣﻤﺪ و ﻃﮫ و ﺲ و
اﳌﺰﻣﻞ و اﳌﺪﺛﺮو ﻋﺒﺪ ﷲ.
رواﻳﺔ اﺷ ﺐ، ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ : ﻻ ﺴ اﺣﺪ ﺲ، ﻻﻧﮫ اﺳﻢ ﷲ ﻛﻼم ﺑﺪ ﻊ و
ذﻟﻚ ان اﻟﻌﺒﺪ ﻳﺠﻮز ان ﻳ ﺴ ﺑﺎﺳﻢ ﷲ إذا ﺎن ﻓﻴﮫ ﻣﻌ ﻣﻨﮫ، ﻛﻘﻮﻟﮫ : ﻋﺎﻟﻢ،
وﻣﺮﺪ، وﻣﺘ ﻠﻢ، واﻧﻤﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ اﻟ ﺴﻤﻴﺔ ﺬا ﻻﻧﮫ اﺳﻢ ﻣﻦ اﺳﻤﺎءوﻗﺎدر،
ﷲ ﻻ ﻳﺪري ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻓﺮﻤﺎ ﺎن ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻳﻨﻔﺮد ﺑﮫ اﻟﺮب ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ان ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻴﮫ
اﻟﻌﺒﺪ اذا ﺎن ﻻ ﻌﺮف ﻞ ﻮ اﺳﻢ ﻣﻦ اﺳﻤﺎء اﻟﺒﺎدي ﻓﻴﻘﺪم ﻋ ﺧﻄﺮ ﻣﻨﮫ،
.3ﻓﺎﻗﺘ اﻟﻨﻈﺮرﻓﻌﮫ ﻋﻨﮫ وﷲ اﻋﻠﻢ




ِﺣﻴِﻢ ْﺣَﻤٰـِﻦ اﻟﺮﱠ اﻟﻠﱠ ـِﮫ اﻟﺮﱠ ِ ْﺴِﻢ 
ٍط ﻣﱡ ْﺴَﺘِﻘﻴٍﻢا﴾ َﻋ َ ٰ ِﺻَﺮ ٣َﺳِﻠ َن ﴿﴾ ِإﻧﱠ َﻚ َﳌِ َﻦ اْﳌُْﺮ ٢آِن ا ْ َ ِﻜﻴِﻢ ﴿﴾ َواْﻟُﻘْﺮ ١ﺲ ﴿
﴾٦آَﺑﺎُؤ ُ ْﻢ َﻓ ُ ْﻢ َﻏﺎِﻓُﻠﻮَن ﴿َﻗْﻮًﻣﺎ ﻣﱠ ﺎ ُأﻧِﺬَر ﴾ ِﻟُﺘﻨِﺬَر ٥ِﺣﻴِﻢ ﴿﴾ َﺗ ِ ﻳَﻞ اْﻟَﻌِﺰ ِﺰ اﻟﺮﱠ ٤﴿
﴾ ِإﻧﱠ ﺎ َﺟَﻌْﻠَﻨﺎ ِ َأْﻋَﻨﺎِﻗ ِ ْﻢ َأْﻏَﻼًﻻ٧ِ ْﻢ َﻓ ُ ْﻢ َﻻ ُﻳْﺆِﻣُﻨﻮَن ﴿َﻟَﻘْﺪ َﺣﻖﱠ اْﻟَﻘْﻮُل َﻋ َ ٰ َأْﻛ َ  ِ
َوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎ ِﻣﻦ َﺑ ْ ِن َأْﻳِﺪ ِ ْﻢ َﺳﺪ ا َوِﻣْﻦ َﺧْﻠِﻔ ِ ْﻢ﴾٨َﻓ ِ َ ِإ َ اْﻷَْذَﻗﺎِن َﻓ ُ ﻢ ﻣﱡ ْﻘَﻤُﺤﻮَن ﴿
ُ ْﻢ َﻻَ ُ ْﻢ َأْم َﻟْﻢ ُﺗﻨِﺬْر ﴾ َوَﺳَﻮاٌء َﻋَﻠ ْ ِ ْﻢ َأَأﻧَﺬْر ٩وَن ﴿َﺳﺪ ا َﻓَﺄْﻏَﺸ ْ َﻨﺎ ُ ْﻢ َﻓ ُ ْﻢ َﻻ ُﻳْﺒِﺼُﺮ 
ُه◌ۖ َﻓ َ ِﺸّ ْﺮ ْﺣَﻤٰـَﻦ ِﺑﺎْﻟَﻐْﻴِﺐ َوَﺧ ِ َ اﻟﺮﱠ َﻣِﻦ اﺗﱠ َﺒَﻊ اﻟِﺬّ ْﻛَﺮ ﴾ ِإﻧﱠ َﻤﺎ ُﺗﻨِﺬُر ٠١ُﻳْﺆِﻣُﻨﻮَن ﴿
◌ُۚ ْﻢ ﺎ َﻗﺪﱠ ُﻣﻮا َوآَﺛﺎَر ﴾ ِإﻧﱠ ﺎ َﻧْﺤُﻦ ُﻧْﺤ ِ اْﳌَْﻮ َ ٰﻰ َوَﻧْﻜُﺘُﺐ َﻣ ١١ﻳٍﻢ ﴿َﻛﺮ ٍِة َوَأْﺟﺮ ٍِﺑَﻤْﻐِﻔَﺮ 
َﻳِﺔ ِإْذْب َﻟ ُ ﻢ ﻣﱠ َﺜًﻼ َأ ْ َ ﺎَب اْﻟَﻘْﺮ َواْﺿﺮ ِ﴾٢١َو ُ ﻞﱠ َ ْ ٍء َأْﺣَﺼ ْ َﻨﺎُﻩ ِ ِإَﻣﺎٍم ﻣﱡ ِﺒ ٍن ﴿
َﺳْﻠَﻨﺎ ِإَﻟ ْ ِ ُﻢ اْﺛَﻨ ْ ِن َﻓَﻜﺬﱠ ُﺑﻮ ُ َﻤﺎ َﻓَﻌﺰﱠ ْزَﻧﺎ ِﺑَﺜﺎِﻟٍﺚ َﻓَﻘﺎُﻟﻮا ِإﻧﱠ ﺎ﴾ ِإْذ َأْر ٣١َﺳُﻠﻮَن ﴿َﺟﺎَء َ ﺎ اْﳌُْﺮ 
ٍءْﺣَﻤٰـُﻦ ِﻣﻦ َ  ِْﻣّ ْﺜُﻠَﻨﺎ َوَﻣﺎ َأﻧَﺰَل اﻟﺮﱠ ﴾ َﻗﺎُﻟﻮا َﻣﺎ َأﻧُﺘْﻢ ِإﻻﱠ َ َﺸٌﺮ ٤١َﺳُﻠﻮَن ﴿ِإَﻟْﻴُﻜﻢ ﻣﱡ ْﺮ 
﴾ َوَﻣﺎ َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ٦١َﺳُﻠﻮَن ﴿ﺑﱡ َﻨﺎ َ ْﻌَﻠُﻢ ِإﻧﱠ ﺎ ِإَﻟْﻴُﻜْﻢ َﳌُْﺮ ﴾ َﻗﺎُﻟﻮا َر ٥١ِإْن َأﻧُﺘْﻢ ِإﻻﱠ َﺗْﻜِﺬُﺑﻮَن ﴿
ُﺟَﻤﻨﱠ ُﻜْﻢ◌ۖ َﻟ ِ ن ﻟﱠ ْﻢ َﺗﻨ َ ُ ﻮا َﻟ َ ْ َﻧﺎ ِﺑُﻜْﻢ ﴾ َﻗﺎُﻟﻮا ِإﻧﱠ ﺎ َﺗَﻄ ﱠ ْ ٧١ِإﻻﱠ اْﻟَﺒَﻼُغ اْﳌُِﺒ ُن ﴿
◌ۚ َﺑْﻞ َأﻧُﺘْﻢُﺗﻢ◌ۚ َأِﺋﻦ ُذِﻛّ ْﺮ ُﻛﻢ ﻣﱠ َﻌُﻜْﻢ ﴾ َﻗﺎُﻟﻮا َﻃﺎِﺋُﺮ ٨١َوَﻟَﻴَﻤﺴﱠ ﻨﱠ ُﻜﻢ ِﻣّ ﻨﱠ ﺎ َﻋَﺬاٌب َأِﻟﻴٌﻢ ﴿
ُﺟٌﻞ َ ْﺴ َ ٰ َﻗﺎَل َﻳﺎ َﻗْﻮِم اﺗﱠ ِﺒُﻌﻮا﴾ َوَﺟﺎَء ِﻣْﻦ َأْﻗ َ اْﳌَِﺪﻳَﻨِﺔ َر ٩١ُﻓﻮَن ﴿َﻗْﻮٌم ﻣﱡ ْﺴﺮ ِ
﴾ َوَﻣﺎ ِ َ َﻻ َأْﻋُﺒُﺪ١٢ا َو ُ ﻢ ﻣﱡ ْ َﺘُﺪوَن ﴿َ ْﺴَﺄُﻟُﻜْﻢ َأْﺟًﺮ ﴾ اﺗﱠ ِﺒُﻌﻮا َﻣﻦ ﻻﱠ ٠٢َﺳِﻠ َن ﴿اْﳌُْﺮ 
ْﺣَﻤٰـُﻦاﻟﺮﱠ ْدِن ﴾ َأَأﺗﱠ ِﺨُﺬ ِﻣﻦ ُدوِﻧِﮫ آِﻟ َ ًﺔ ِإن ُﻳﺮ ِ٢٢َﺟُﻌﻮَن ﴿ِ ﻲ َوِإَﻟْﻴِﮫ ُﺗْﺮ اﻟﱠ ِﺬي َﻓَﻄَﺮ 
﴾ ِإ ِّ ﻲ ِإًذا ﻟﱠ ِﻔﻲ َﺿَﻼٍل ﻣﱡ ِﺒ ٍن٣٢ﻻﱠ ُ ْﻐِﻦ َﻋ ِ ّ َﺷَﻔﺎَﻋ ُ ُ ْﻢ َﺷ ْ ًﺌﺎ َوَﻻ ُﻳﻨِﻘُﺬوِن ﴿ِﺑُﻀٍﺮّ 
◌ۖ َﻗﺎَل َﻳﺎ َﻟْﻴَﺖ َﻗْﻮِﻣﻲ﴾ ِﻗﻴَﻞ اْدُﺧِﻞ ا ْ َ ﻨﱠ ﺔ َ٥٢ُﻌﻮِن ﴿ِﺑّ ُﻜْﻢ َﻓﺎْﺳَﻤ ﴾ ِإ ِّ ﻲ آَﻣﻨُﺖ ِﺑَﺮ ٤٢﴿
َوَﻣﺎ َأﻧَﺰْﻟَﻨﺎ َﻋ َ ٰ َﻗْﻮِﻣِﮫ﴾٧٢ِﻣ َن ﴿ِّ ﻲ َوَﺟَﻌَﻠ ِ ِﻣَﻦ اْﳌُْﻜَﺮ ِ َر ﴾ ِﺑَﻤﺎ َﻏَﻔَﺮ ٦٢َ ْﻌَﻠُﻤﻮَن ﴿
ِإن َ ﺎَﻧْﺖ ِإﻻﱠ َﺻْﻴَﺤًﺔ َواِﺣَﺪًة﴾٨٢﴿ِﻣﻦ َ ْﻌِﺪِﻩ ِﻣﻦ ُﺟﻨٍﺪ ِﻣّ َﻦ اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء َوَﻣﺎ ُﻛﻨﱠ ﺎ ُﻣ ِِﻟ َن
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ُﺳﻮٍل ِإﻻﱠ َ ﺎُﻧﻮا ِﺑِﮫَﻣﺎ َﻳْﺄِﺗ ِ ﻢ ِﻣّ ﻦ رﱠ ◌ۚ ًة َﻋ َ اْﻟِﻌَﺒﺎِد َﻳﺎ َﺣْﺴَﺮ ﴾٩٢﴿َﻓِﺈَذا ُ ْﻢ َﺧﺎِﻣُﺪوَن
ِﺟُﻌﻮَنِن َأ ﱠ ُ ْﻢ ِإَﻟ ْ ِ ْﻢ َﻻ َﻳْﺮ و ْوا َﻛْﻢ َأ ْ َﻠْﻜَﻨﺎ َﻗْﺒَﻠ ُ ﻢ ِﻣّ َﻦ اْﻟُﻘُﺮ َأَﻟْﻢ َﻳَﺮ ﴾٠٣﴿َ ْﺴ َ ْ ِﺰُﺋﻮَن
ُض اْﳌَْﻴَﺘُﺔ َأْﺣَﻴ ْ َﻨﺎ َ ﺎَوآَﻳٌﺔ ﻟﱠ ُ ُﻢ اْﻷَْر ﴾٢٣﴿وَنَوِإن ُ ﻞﱞ ﳌﱠ ﱠﺎ َﺟِﻤﻴٌﻊ ﻟﱠ َﺪْﻳَﻨﺎ ُﻣْﺤَﻀُﺮ ﴾١٣﴿
َوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎ ِﻓ َ ﺎ َﺟﻨﱠ ﺎٍت ِﻣّ ﻦ ﻧﱠ ِﺨﻴٍﻞ َوَأْﻋَﻨﺎٍب﴾٣٣﴿ْﺟَﻨﺎ ِﻣ ْ َ ﺎ َﺣﺒ ﺎ َﻓِﻤْﻨُﮫ َﻳْﺄ ُ ُﻠﻮَنَوَأْﺧَﺮ 
َأَﻓَﻼ◌ۖ ِه َوَﻣﺎ َﻋِﻤَﻠْﺘُﮫ َأْﻳِﺪ ِ ْﻢ َﻤﺮ ِِﻟَﻴْﺄ ُ ُﻠﻮا ِﻣﻦ ﺛ َ﴾٤٣﴿َﻧﺎ ِﻓ َ ﺎ ِﻣَﻦ اْﻟُﻌُﻴﻮِنَوَﻓﺠﱠ ْﺮ 
ُض َوِﻣْﻦ َأﻧُﻔِﺴ ِ ْﻢُﺳْﺒَﺤﺎَن اﻟﱠ ِﺬي َﺧَﻠَﻖ اْﻷَْزَواَج ُ ﻠﱠ َ ﺎ ِﻣﻤﱠ ﺎ ُﺗﻨ ِ ُﺖ اْﻷَْر ﴾٥٣﴿وَنَ ْﺸُﻜُﺮ 
﴾٧٣﴿َﻓِﺈَذا ُ ﻢ ﻣﱡ ْﻈِﻠُﻤﻮَنَوآَﻳٌﺔ ﻟﱠ ُ ُﻢ اﻟﻠﱠ ْﻴُﻞ َ ْﺴ َ ُ ِﻣْﻨُﮫ اﻟ ﱠ َ ﺎَر ﴾٦٣﴿َوِﻣﻤﱠ ﺎ َﻻ َ ْﻌَﻠُﻤﻮَن
َﻧﺎُﻩَﻗﺪﱠ ْر َواْﻟَﻘَﻤَﺮ ﴾٨٣﴿َﻌِﻠﻴِﻢاْﻟَﻌِﺰ ِﺰ اﻟ َْذٰ ِﻟَﻚ َﺗْﻘِﺪﻳُﺮ ◌ۚ ﻟﱠ َ ﺎي ِﳌُْﺴَﺘَﻘٍﺮّ َواﻟﺸﱠ ْﻤُﺲ َﺗْﺠﺮ ِ
َك اْﻟَﻘَﻤَﺮ َﻻ اﻟﺸﱠ ْﻤُﺲ َﻳ َﺒ ِ َﻟ َ ﺎ َأن ُﺗْﺪر ِ﴾٩٣﴿ُﺟﻮِن اْﻟَﻘِﺪﻳِﻢَﻣَﻨﺎِزَل َﺣ ﱠ ٰ َﻋﺎَد َ ﺎْﻟُﻌْﺮ 
ﻳﱠ َ ُ ْﻢَوآَﻳٌﺔ ﻟﱠ ُ ْﻢ َأﻧﱠ ﺎ َﺣَﻤْﻠَﻨﺎ ُذِرّ ﴾٠٤﴿َو ُ ﻞﱞ ِ َﻓَﻠٍﻚ َ ْﺴَﺒُﺤﻮَن◌ۚ َﺳﺎِﺑُﻖ اﻟ ﱠ َ ﺎر َِوَﻻ اﻟﻠﱠ ْﻴُﻞ 
﴾ َوِإن ﱠ َﺸْﺄ٢٤َﻛُﺒﻮَن ﴿ِﻣّ ْﺜِﻠِﮫ َﻣﺎ َﻳْﺮ ﴾ َوَﺧَﻠْﻘَﻨﺎ َﻟ ُ ﻢ ِﻣّ ﻦ١٤ِ اْﻟُﻔْﻠِﻚ اْﳌَ ْ ُ ﻮِن ﴿
ْﺣَﻤًﺔ ِﻣّ ﻨﱠ ﺎ َوَﻣَﺘﺎًﻋﺎ ِإ َ ٰ ِﺣ ٍن﴾ ِإﻻﱠ َر ٣٤ﻳَﺦ َﻟ ُ ْﻢ َوَﻻ ُ ْﻢ ُﻳﻨَﻘُﺬوَن ﴿ْﻗ ُ ْﻢ َﻓَﻼ َﺻﺮ ُِ ْﻐﺮ ِ
﴾٥٤َﺣُﻤﻮَن ﴿﴾ َوِإَذا ِﻗﻴَﻞ َﻟ ُ ُﻢ اﺗﱠ ُﻘﻮا َﻣﺎ َﺑ ْ َن َأْﻳِﺪﻳُﻜْﻢ َوَﻣﺎ َﺧْﻠَﻔُﻜْﻢ َﻟَﻌﻠﱠ ُﻜْﻢ ُﺗْﺮ ٤٤﴿
﴾ َوِإَذا ِﻗﻴَﻞ َﻟ ُ ْﻢ٦٤ِﺿ َن ﴿ﻮا َﻋ ْ َ ﺎ ُﻣْﻌﺮ ِِّ ِ ْﻢ ِإﻻﱠ َ ﺎﻧ َُوَﻣﺎ َﺗْﺄِﺗ ِ ﻢ ِﻣّ ْﻦ آَﻳٍﺔ ِﻣّ ْﻦ آَﻳﺎِت َر 
وا ِﻟﻠﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َأُﻧْﻄِﻌُﻢ َﻣﻦ ﻟﱠ ْﻮ َ َﺸﺎُء اﻟﻠﱠ ـُﮫَزَﻗُﻜُﻢ اﻟﻠﱠ ـُﮫ َﻗﺎَل اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮ َأﻧِﻔُﻘﻮا ِﻣﻤﱠ ﺎ َر 
﴾ َو َ ُﻘﻮُﻟﻮَن َﻣ َ ٰ َ ٰـَﺬا اْﻟَﻮْﻋُﺪ ِإن ُﻛﻨُﺘْﻢ٧٤ٍل ﻣﱡ ِﺒ ٍن ﴿َأْﻃَﻌَﻤُﮫ ِإْن َأﻧُﺘْﻢ ِإﻻﱠ ِ َﺿَﻼ 
﴾٩٤وَن ِإﻻﱠ َﺻْﻴَﺤًﺔ َواِﺣَﺪًة َﺗْﺄُﺧُﺬ ُ ْﻢ َو ُ ْﻢ َﻳِﺨِﺼّ ُﻤﻮَن ﴿﴾ َﻣﺎ َﻳﻨُﻈُﺮ ٨٤َﺻﺎِدِﻗ َن ﴿
َﻓِﺈَذا ُ ﻢ﴾ َوُﻧِﻔَﺦ ِ اﻟﺼﱡ ﻮر ِ٠٥ِﺟُﻌﻮَن ﴿َﻓَﻼ َ ْﺴَﺘِﻄﻴُﻌﻮَن َﺗْﻮِﺻَﻴًﺔ َوَﻻ ِإ َ ٰ َأ ْ ِﻠ ِ ْﻢ َﻳْﺮ 
◌ۗ◌ۜ َﻗِﺪَﻧﺎ﴾ َﻗﺎُﻟﻮا َﻳﺎ َو ْ َﻠَﻨﺎ َﻣﻦ َ َﻌَﺜَﻨﺎ ِﻣﻦ ﻣﱠ ْﺮ ١٥ِّ ِ ْﻢ َﻳ ِﺴُﻠﻮَن ﴿ِﻣّ َﻦ اْﻷَْﺟَﺪاِث ِإ َ ٰ َر 
ا﴾ ِإن َ ﺎَﻧْﺖ ِإﻻﱠ َﺻْﻴَﺤًﺔ َواِﺣَﺪًة َﻓِﺈذ َ٢٥َﺳُﻠﻮَن ﴿ْﺣَﻤٰـُﻦ َوَﺻَﺪَق اْﳌُْﺮ َ ٰـَﺬا َﻣﺎ َوَﻋَﺪ اﻟﺮﱠ 
﴾ َﻓﺎْﻟَﻴْﻮَم َﻻ ُﺗْﻈَﻠُﻢ َﻧْﻔٌﺲ َﺷ ْ ًﺌﺎ َوَﻻ ُﺗْﺠَﺰْوَن ِإﻻﱠ َﻣﺎ٣٥وَن ﴿ُ ْﻢ َﺟِﻤﻴٌﻊ ﻟﱠ َﺪْﻳَﻨﺎ ُﻣْﺤَﻀُﺮ 
﴾ ُ ْﻢ٥٥اْﻟَﻴْﻮَم ِ ُﺷُﻐٍﻞ َﻓﺎِﻛ ُ ﻮَن ﴿﴾ ِإنﱠ َأ ْ َ ﺎَب ا ْ َ ﻨﱠ ِﺔ٤٥ُﻛﻨُﺘْﻢ َ ْﻌَﻤُﻠﻮَن ﴿
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﴾ َﻟ ُ ْﻢ ِﻓ َ ﺎ َﻓﺎِﻛ َ ٌﺔ َوَﻟ ُ ﻢ ﻣﱠ ﺎ َﻳﺪﱠ ُﻋﻮَن٦٥اِﺋِﻚ ُﻣﺘﱠ ِﻜُﺌﻮَن ﴿َوَأْزَواُﺟ ُ ْﻢ ِ ِﻇَﻼٍل َﻋ َ اْﻷََر 
﴾ َأَﻟْﻢ٩٥ُﻣﻮَن ﴿﴾ َواْﻣَﺘﺎُزوا اْﻟَﻴْﻮَم َأ ﱡ َ ﺎ اْﳌُْﺠﺮ ِ٨٥ِﺣﻴٍﻢ ﴿ٍبّ رﱠ ﴾ َﺳَﻼٌم َﻗْﻮًﻻ ِﻣّ ﻦ رﱠ ٧٥﴿
﴾ َوَأِن٠٦◌ۖ ِإﻧﱠ ُﮫ َﻟُﻜْﻢ َﻋُﺪوﱞ ﻣﱡ ِﺒ ٌن ﴿ْﻢ َﻳﺎ َﺑ ِ آَدَم َأن ﻻﱠ َ ْﻌُﺒُﺪوا اﻟﺸﱠ ْﻴَﻄﺎَن َأْﻋ َ ْﺪ ِإَﻟْﻴُﻜ 
◌ۖ َأَﻓَﻠْﻢاِﻣﻨُﻜْﻢ ِﺟِﺒﻼ َﻛِﺜ ً ﴾ َوَﻟَﻘْﺪ َأَﺿﻞﱠ١٦اٌط ﻣﱡ ْﺴَﺘِﻘﻴٌﻢ ﴿◌ۚ َ ٰـَﺬا ِﺻَﺮ اْﻋُﺒُﺪوِ ﻲ
﴾ اْﺻَﻠْﻮ َ ﺎ اْﻟَﻴْﻮَم ِﺑَﻤﺎ٣٦﴾ َ ٰـ ِﺬِﻩ َﺟ َ ﻨﱠ ُﻢ اﻟﱠ ِ ُﻛﻨُﺘْﻢ ُﺗﻮَﻋُﺪوَن ﴿٢٦َﺗ ُ ﻮُﻧﻮا َ ْﻌِﻘُﻠﻮَن ﴿
ُﺟُﻠ ُ ﻢ﴾ اْﻟَﻴْﻮَم َﻧْﺨِﺘُﻢ َﻋ َ ٰ َأْﻓَﻮا ِ ِ ْﻢ َوُﺗ َ ِﻠّ ُﻤَﻨﺎ َأْﻳِﺪ ِ ْﻢ َو َ ْﺸ َ ُﺪ َأْر ٤٦﴿وَنُﻛﻨُﺘْﻢ َﺗْﻜُﻔُﺮ 
اَطُﻴ ِ ِ ْﻢ َﻓﺎْﺳ َ َﺒُﻘﻮا اﻟِﺼّ َﺮ ﴾ َوَﻟْﻮ َ َﺸﺎُء َﻟَﻄَﻤْﺴَﻨﺎ َﻋ َ ٰ َأﻋ ْ٥٦ِﺑَﻤﺎ َ ﺎُﻧﻮا َﻳْﻜِﺴُﺒﻮَن ﴿
﴾ َوَﻟْﻮ َ َﺸﺎُء َﳌَ َ ْ َﻨﺎ ُ ْﻢ َﻋ َ ٰ َﻣ َ ﺎَﻧ ِ ِ ْﻢ َﻓَﻤﺎ اْﺳَﺘَﻄﺎُﻋﻮا ُﻣِﻀﻴ ﺎ َوَﻻ٦٦وَن ﴿َﻓَﺄ ﱠ ٰﻰ ُﻳْﺒِﺼُﺮ 
﴾ َوَﻣﺎ َﻋﻠﱠ ْﻤَﻨﺎُﻩ٨٦◌ۖ َأَﻓَﻼ َ ْﻌِﻘُﻠﻮَن ﴿ُه ُﻧَﻨِﻜّ ْﺴُﮫ ِ ا ْ َ ْﻠِﻖ ﴾ َوَﻣﻦ ﱡ َﻌِﻤّ ْﺮ ٧٦ِﺟُﻌﻮَن ﴿َﻳْﺮ 
َﻣﻦ َ ﺎَن َﺣﻴ ﺎ﴾ ِﻟّ ُﻴﻨِﺬَر ٩٦آٌن ﻣﱡ ِﺒ ٌن ﴿َوُﻗْﺮ ◌ۚ ِإْن ُ َﻮ ِإﻻﱠ ِذْﻛٌﺮ َوَﻣﺎ َﻳ َﺒ ِ َﻟﮫ ُاﻟِﺸّ ْﻌَﺮ 
ْوا َأﻧﱠ ﺎ َﺧَﻠْﻘَﻨﺎ َﻟ ُ ﻢ ِﻣّ ﻤﱠ ﺎ َﻋِﻤَﻠْﺖ َأْﻳِﺪﻳَﻨﺎ﴾ َأَوَﻟْﻢ َﻳَﺮ ٠٧ﻳَﻦ ﴿َو َ ِﺤﻖﱠ اْﻟَﻘْﻮُل َﻋ َ اْﻟ َ ﺎِﻓﺮ ِ
﴾٢٧ُ ﻮ ُ ُ ْﻢ َوِﻣ ْ َ ﺎ َﻳْﺄ ُ ُﻠﻮَن ﴿﴾ َوَذﻟﱠ ْﻠَﻨﺎ َ ﺎ َﻟ ُ ْﻢ َﻓِﻤ ْ َ ﺎ َر ١٧َأ ْ َﻌﺎًﻣﺎ َﻓ ُ ْﻢ َﻟ َ ﺎ َﻣﺎِﻟ ُ ﻮَن ﴿
﴾ َواﺗﱠ َﺨُﺬوا ِﻣﻦ ُدوِن اﻟﻠﱠ ـِﮫ آِﻟ َ ًﺔ٣٧وَن ﴿◌ۖ َأَﻓَﻼ َ ْﺸُﻜُﺮ ُب َوَﻟ ُ ْﻢ ِﻓ َ ﺎ َﻣَﻨﺎِﻓُﻊ َوَﻣَﺸﺎر ِ
﴾٥٧وَن ﴿ُ ْﻢ َو ُ ْﻢ َﻟ ُ ْﻢ ُﺟﻨٌﺪ ﻣﱡ ْﺤَﻀُﺮ ﴾ َﻻ َ ْﺴَﺘِﻄﻴُﻌﻮَن َﻧْﺼَﺮ ٤٧وَن ﴿ﻟﱠ َﻌﻠﱠ ُ ْﻢ ُﻳﻨَﺼُﺮ 
اْﻹِ َﺴﺎُن َأﻧﱠ ﺎ﴾ َأَوَﻟْﻢ َﻳَﺮ ٦٧وَن َوَﻣﺎ ُ ْﻌِﻠُﻨﻮَن ﴿◌ۘ ِإﻧﱠ ﺎ َ ْﻌَﻠُﻢ َﻣﺎ ُ ِﺴﺮﱡ َﻚ َﻗْﻮُﻟ ُ ْﻢ َﻓَﻼ َﻳْﺤُﺰﻧ
◌َۖب َﻟَﻨﺎ َﻣَﺜًﻼ َو َ ِ َ َﺧْﻠَﻘﮫ ُ﴾ َوَﺿَﺮ ٧٧َﺧَﻠْﻘَﻨﺎُﻩ ِﻣﻦ ﻧﱡ ْﻄَﻔٍﺔ َﻓِﺈَذا ُ َﻮ َﺧِﺼﻴٌﻢ ﻣﱡ ِﺒ ٌن ﴿
◌ۖ َو ُ َﻮة ٍ﴾ ُﻗْﻞ ُﻳْﺤِﻴ َ ﺎ اﻟﱠ ِﺬي َأ َﺸَﺄ َ ﺎ َأوﱠ َل َﻣﺮﱠ ٨٧ِﻣﻴٌﻢ ﴿َﻗﺎَل َﻣﻦ ُﻳْﺤ ِ اْﻟِﻌَﻈﺎَم َو ِ َ َر 
ا َﻓِﺈَذا َأﻧُﺘﻢ ِﻣّ ْﻨُﮫَﻧﺎًر اْﻷَْﺧَﻀﺮ ِ﴾ اﻟﱠ ِﺬي َﺟَﻌَﻞ َﻟُﻜﻢ ِﻣّ َﻦ اﻟ ﱠ َ ﺮ ِ٩٧ِﺑ ُ ِﻞّ َﺧْﻠٍﻖ َﻋِﻠﻴٌﻢ ﴿
َﻋ َ ٰ َأن َﻳْﺨُﻠَﻖَض ِﺑَﻘﺎِدر ٍ﴾ َأَوَﻟ ْ َﺲ اﻟﱠ ِﺬي َﺧَﻠَﻖ اﻟﺴﱠ َﻤﺎَواِت َواْﻷَْر ٠٨ُﺗﻮِﻗُﺪوَن ﴿
اَد َﺷ ْ ًﺌﺎ َأن َﻳُﻘﻮَل َﻟُﮫ ُﻛﻦُه ِإَذا َأَر ﴾ ِإﻧﱠ َﻤﺎ َأْﻣُﺮ ١٨◌ۚ َﺑ َ ٰ َو ُ َﻮ ا ْ َ ﻼﱠ ُق اْﻟَﻌِﻠﻴُﻢ ﴿ﻢِﻣْﺜَﻠ  ُ
﴾٣٨َﺟُﻌﻮَن ﴿ُ ِﻞّ َ ْ ٍء َوِإَﻟْﻴِﮫ ُﺗْﺮ ﴾ َﻓُﺴْﺒَﺤﺎَن اﻟﱠ ِﺬي ِﺑَﻴِﺪِﻩ َﻣَﻠ ُ ﻮُت٢٨َﻓَﻴ ُ ﻮُن ﴿
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ : أﺳﺒﺎب ﻧﺰول ﻌﺾ اﻳﺎ ﺎ
( َﺗ ْ ِﻳَﻞ4( َﻋ َ ِﺻَﺮاٍط ُﻣْﺴَﺘِﻘﻴٍﻢ )3( ِإﻧﱠ َﻚ َﳌِ َﻦ اْﳌُْﺮَﺳِﻠ َن )2( َواْﻟُﻘْﺮَآِن ا ْ َ ِﻜﻴِﻢ )1ﺲ )
( َﻟَﻘْﺪ َﺣﻖﱠ اْﻟَﻘْﻮُل َﻋ َ َأْﻛ َ ِ ِ ْﻢ6( ِﻟُﺘْﻨِﺬَر َﻗْﻮًﻣﺎ َﻣﺎ ُأْﻧِﺬَر َآَﺑﺎُؤ ُ ْﻢ َﻓ ُ ْﻢ َﻏﺎِﻓُﻠﻮَن )5اﻟﺮﱠ ِﺣﻴِﻢ )اْﻟَﻌِﺰ ِﺰ
( َوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎ8( ِإﻧﱠ ﺎ َﺟَﻌْﻠَﻨﺎ ِ َأْﻋَﻨﺎِﻗ ِ ْﻢ َأْﻏَﻼًﻻ َﻓ ِ َ ِإ َ اْﻷَ ْذَﻗﺎِن َﻓ ُ ْﻢ ُﻣْﻘَﻤُﺤﻮَن )7َﻓ ُ ْﻢ َﻻ ُﻳْﺆِﻣُﻨﻮَن )
( َوَﺳَﻮاٌء َﻋَﻠ ْ ِ ْﻢ9ِﻣْﻦ َﺑ ْ ِن َأْﻳِﺪ ِ ْﻢ َﺳﺪ ا َوِﻣْﻦ َﺧْﻠِﻔ ِ ْﻢ َﺳﺪ ا َﻓَﺄْﻏَﺸ ْ َﻨﺎ ُ ْﻢ َﻓ ُ ْﻢ َﻻ ُﻳْﺒِﺼُﺮوَن )
0(01–1( ) ﺲ :01َأَأْﻧَﺬْر َ ُ ْﻢ َأْم َﻟْﻢ ُﺗْﻨِﺬْر ُ ْﻢ َﻻ ُﻳْﺆِﻣُﻨﻮَن )
اﳌ ﺪﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ، ﻗﺎل : ﺎن اﻟﻨ ﺻ ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﺮأ
ﻓﻴﺠ ﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ، ﻓﺘﺄذي ﺑﮫ ﻧﺎس ﻣﻦ ﻗﺮﺶ ﺣ ﻗﺎﻣﻮا ﻟﻴﺄﺧﺬوﻩ وإذا أﻳﺪ ﻢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إ أﻋﻨﺎﻗ ﻢ وإذا ﻢ ﻋ ﻻ ﻳﺒﺼﺮون ﻓﺠﺎءوا إ اﻟﻨ ﺻ ﷲ ﻋﻠﻴﮫ
ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس : وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻄﻦ–وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮا : ﻧ ﺸﺪك ﷲ واﻟﺮﺣﻢ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ
ﻓﺪﻋﺎ اﻟﻨ ﺻ–وﺳﻠﻢ ﻓ ﻢ ﻗﺮاﺑﺔﻣﻦ ﺑﻄﻮن ﻗﺮﺶ إﻻ وﻟﻠﻨ ﺻ ﷲ ﻋﻠﻴﮫ
ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ ﺣ ذ ﺐ ذﻟﻚ ﻋ ﻢ ، ﻓ ﻟﺖ ﺬﻩ اﻻﻳﺎت. ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس : ﻓﻠﻢ
ﻳﺆﻣﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﻔﺮأﺣﺪ )أﺧﺮﺟﮫ اﺑﻦ ﻣﺮدو ﺔ وأﺑﻮ ﻌﻴﻢ اﻟﺪﻻﺋﻞ(
)إﻧﺎ ﻧﺤﻦ ﻧ اﳌﻮ ﻲ وﻧﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮا وءاﺛﺮ ﻢ و ﻞ ﺷ أﺣﺼ ﻨﮫ إﻣﺎم ﻣﺒ ن(
ي ، ﻗﺎل : ﺎن ﺑﻨﻮ ﺳﻠﻤﺔ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔﻋﻦ أ ﻲ ﺳﻌﻴﺪ ا ﺪر 
ﻓﺄرادوا ان ﻳ ﺘﻘﻠﻮاإ ﻗﺮب اﳌ ﺪ، ﻓﺄﻧﺰل ﷲ اﻻﻳﺔ ﻓﺪﻋﺎ ﻢ رﺳﻮل ﷲ ﻓﻘﺎل :
)إﻧﮫ ﺗﻜﺘﺐ اﺛﺎرﻛﻢ( ﺛﻢ ﻗﺮأ ﻋﻠ ﻢ اﻻﻳﺔ ﻓ ﻮا )أﺧﺮﺟﮫ اﻟ ﻣ ي وا ﺎﻛﻢ وﻏ ﻤﺎ(
و ﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ : أن ﺑ ﺳﻠﻤﺔ أرادوا ان ﻳ ﻴﻌﻮا دﻳﺎر ﻢ
و ﺘﺤﻮﻟﻮا ﻗﺮ ﺒﺎ ﻣﻦ اﳌ ﺪ ﻓﻘﺎل ﻟ ﻢ رﺳﻮل ﷲ : )ﻳﺎ ﺑ ﺳﻠﻤﺔ دﻳﺎرﻛﻢ، وﺗﻜﺘﺐ
اﺛﺎرﻛﻢ، دﻳﺎرﻛﻢ ﺗﻜﺘﺐ اﺛﺎرﻛﻢ( و رواﻳﺔ : )ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻨﺎزﻟﻜﻢ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺗﻜﺘﺐ اﺛﺎرﻛﻢ(
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( َوَﺿَﺮَب77اْﻹِ ْ َﺴﺎُن َأﻧﱠ ﺎ َﺧَﻠْﻘَﻨﺎُﻩ ِﻣْﻦ ُﻧْﻄَﻔٍﺔ َﻓِﺈَذا ُ َﻮ َﺧِﺼﻴٌﻢ ُﻣِﺒ ٌن )َأَوَﻟْﻢ َﻳَﺮ 
( ُﻗْﻞ ُﻳْﺤِﻴ َ ﺎ اﻟﱠ ِﺬي87َﻣَﺜًﻼ َو َ ِ َ َﺧْﻠَﻘُﮫ َﻗﺎَل َﻣْﻦ ُﻳْﺤ ِ اْﻟِﻌَﻈﺎَم َو ِ َ َرِﻣﻴٌﻢ )َﻟَﻨﺎ
( اﻟﱠ ِﺬي َﺟَﻌَﻞ َﻟُﻜْﻢ ِﻣَﻦ اﻟ ﱠ َ ِﺮ اْﻷَْﺧَﻀِﺮ97َأ ْ َﺸَﺄ َ ﺎ َأوﱠ َل َﻣﺮﱠ ٍة َو ُ َﻮ ِﺑ ُ ّﻞِ َﺧْﻠٍﻖ َﻋِﻠﻴٌﻢ )
( َأَوَﻟ ْ َﺲ اﻟﱠ ِﺬي َﺧَﻠَﻖ اﻟﺴﱠ َﻤﺎَواِت َواْﻷَْرَض ِﺑَﻘﺎِدٍر َﻋ َ08َﻧﺎًرا َﻓِﺈَذا َأْﻧُﺘْﻢ ِﻣْﻨُﮫ ُﺗﻮِﻗُﺪوَن )
( ِإﻧﱠ َﻤﺎ َأْﻣُﺮُﻩ ِإَذا َأَراَد َﺷ ْ ًﺌﺎ َأْن َﻳُﻘﻮَل َﻟُﮫ18َأْن َﻳْﺨُﻠَﻖ ِﻣْﺜَﻠ ُ ْﻢ َﺑ َ َو ُ َﻮ ا ْ َ ﻼﱠ ُق اْﻟَﻌِﻠﻴُﻢ )
( ) ﺲ38ّﻞِ َ ْ ٍء َوِإَﻟْﻴِﮫ ُﺗْﺮَﺟُﻌﻮَن )( َﻓُﺴْﺒَﺤﺎَن اﻟﱠ ِﺬي ِﺑَﻴِﺪِﻩ َﻣَﻠ ُ ﻮُت  ُ28ُﻛْﻦ َﻓَﻴ ُ ﻮُن )
(38–77:
ﺑﻦ واﺋﻞ إ رﺳﻮل ﷲ ﺻ ﷲ ﻋﻠﻴﮫﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ، ﻗﺎل : ﺟﺎء اﻟﻌﺎص
وﺳﻠﻢ ﻌﻈﻢ رﻣﻴﻢ ﺑﺎل ﻓﺄﺧﺬ ﻳﻔﺘﺘﮫ ﺑﻴﺪﻩ و ﻘﻮل : ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ أﺣ ﷲ ﺬا ﻌﺪ ﻣﺎ
ﻳﻤﻴﺘﻚ ﺛﻢو رواﻳﺔ ﻌﺪ ﻣﺎرﻣﻮ ؟، ﻗﺎل : ) ﻌﻢ ﻳﺒﻌﺚ ﷲ ﺬا ، ﺛﻢ-أري؟
ﻳﺤﻴﻴﻚ، ﺛﻢ ﻳﺪﺧﻠﻚ ﻧﺎر ﺟ ﻨﻢ( ﻓ ﻟﺖ اﻻﻳﺎت )أﺧﺮﺟﮫ ا ﺎﻛﻢ و ﮫ واﺑﻦ
اﳌﻨﺬر(
.4)أﺧﺮﺟﮫ اﺑﻦ ﻣﺮدو ﺔ(–وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس : أن ﻗﺎﺋﻞ ذﻟﻚ : أ ﻲ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺴﻮرة ﳌﺎ ﻗﺒﻠ ﺎ وﻣﺎ ﻌﺪ ﺎ
ﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟ ﺎﺗﺐ ﻋﻦ ﺴﻤﻴﺔ ﺳﻮرة ﺲ واﻳﺎ ﺎ واﺳﺒﺎب ﻧﺰول ﻌﺾ اﻳﺎ ﺎ
ﻓﻴﺼﻞ ا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺬي ﻳ ﻨﺎول ﺣﺪﻳﺜﮫ ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺬ ﻮر اﻟﺴﺎﺑﻖ.
أوﻻ : ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﺎ ﻗﺒﻠ ﺎ.
. إﻧﮫ ﳌﺎ ﺟﺎء اﻟﺴﻮرة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﻮﻟﮫ : "وﺟﺎﺋﻜﻢ اﻟﻨﺬﻳﺮ". وﻗﻮﻟﮫ : "وأﻗﺴﻤﻮا1
إﻓﺘﺘﺢ ﺬﻩ–ﻟ ن ﺟﺎ ﻢ ﻧﺬﻳﺮ". وﻗﺪ أﻋﺮﺿﻮا ﻋﻨﮫ وﻛﺬﺑﻮﻩﺑﺎ ﺟ ﺪ أﻳﻤﺎ ﻢ
291-191اﻟﻘﺎ ، أﺳﺒﺎب اﻟ ول ﻋﻦ اﻟ ﺎﺑﺔ و اﳌﻔﺴﺮﻦ، داراﻟﺴﻼم. ص :. ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﻐ4
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اﻟﺴﻮرة ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﺑ ﺔ رﺳﺎﻟﺘﮫ وإﻧﮫ ﻋ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟﻴﻨﺬر ﻗﻮﻣﺎ ﻣﺎ أﻧﺬر
اﺑﺎؤ ﻢ.
. إﻧﮫ ﻗﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻠ ﺎ "و ﺮ اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ ﻞ ﻳﺠﺮي ﻷﺟﻞ ﻣﺴ " وﻗﺎل2
.٥ﺬﻩ : واﻟﺸﻤﺲ ﺗﺠﺮي ﳌﺴﺘﻘﺮﻟ ﺎ" وﻗﺎل : واﻟﻘﻤﺮﻗﺪرﻧﺎﻩ ﻣﻨﺎزل"
ﻌﺪ ذﻟﻚ أراد اﻟ ﺎﺗﺐ أﻳﻀﺎ ان ﺗﻘﺪم ﺣﻮل ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺎ ﳌﺎ ﻗﺒﻠ ﺎ اﻟ ﺟﺎﺋﺖو
ﻛﺘﺎب أﺳﺮار ﺗﺮﺗ ﺐ اﻟﻘﺮان ﺴﺒﺔ ﳌﺎ ﺟﺎء ﺗﻔﺴ اﳌﺮا .
( وﻗﻮﻟﮫ : وأﻗﺴﻤﻮا ﺑﺎ72"..أﻧﮫ ﳌﺎ ذﻛﺮ ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ ﻗﻮﻟﮫ : )وﺟﺎﺋﻜﻢ اﻟﻨﺬﻳﺮ:
ﺎ ﺟﺎ ﻢ ﻧﺬﻳﺮ:ﺟ ﺪ أﻳﻤﺎ ﻢ ﻟ ن ﺟﺎ ﻢ ﻧﺬﻳﺮ ﻟﻴ ﻮﻧﻦ أ ﺪي ﻣﻦ إﺣﺪي اﻷﻣﻢ ﻓﻠﻤ
(. واﳌﺮاد ﺑﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺻ ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ وﻗﺪ أﻋﺮﺿﻮا ﻋﻨﮫ وﻛﺬﺑﻮﻩ، ﻓﺎﻓﺘﺘﺢ24
ﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﺑﺎﻷﻗﺴﺎم ﻋ ﺔ رﺳﺎﻟﺘﮫ، وأﻧﮫ ﻋ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻟﻴﻨﺬرﻗﻮﻣﺎ
ﻣﺎ أﻧﺬر اﺑﺎؤ ﻢ. و ﺬا وﺟﮫ ﺑ ن.
(21و ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ : )وﺗﺮي اﻟﻔﻠﻚ ﻓﻴﮫ ﻣﻮاﺧﺮ :
ذر ﻢ اﻟﻔﻠﻚ اﳌ ﻮن، وﺧﻠﻘﻨﺎﻟ ﻢ ﻣﻦ ﻣﺜﻠﮫ ﻣﺎو ﺲ : )واﻳﺔ ﻟ ﻢ أﻧﺎ ﺣﻤﻠﻨﺎ
" ﻓﺰاذ اﻟﻘﺼﺔ34-14ﻳﺮﻛﺒﻮن، وإن ﺸﺄ ﻐﺮﻗ ﻢ ﻓﻼ ﺻﺮﺦ ﻟ ﻢ وﻻ ﻢ ﻳﻨﻘﺬون("
٦ﺴﻄﺎ"
ﺬﻳﻦ اﻟﺸﺮﺣ ن ﻓ ﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﺘﺎب أﺳﺮار ﺗﺮﺗ ﺐوإذا ﻧﻈﺮ اﻟ ﺎﺗﺐ
اﻟﻘﺮان أﺑ ن وأو ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﳌﺒﺎﺣﺚ ﻛﺘﺎب ﺗﻔﺴ اﳌﺮا ﻷن ﻌﺾ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺮار ﺗﺮﺗ ﺐ اﻟﻘﺮان ﻛﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻔﺴ اﳌﺮا .ﻛﺘﺎب أﺳ
، ا ﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮون، ﺑ وت ، ﻟﺒﻨﺎن، دار اﻟﻔﻜﺮ، دون ﺳﻨﺔاﻟﺘﻔﺴ اﳌﻨ. اﻟﺪﻛﺘﻮر و ﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴ ،٥
821-721، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، داراﻻﻹﻋﺘﺼﺎم، صأﺳﺮار ﺗﺮﺗ ﺐ اﻟﻘﺮان. ا ﺎﻓﻆ ا ﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،٦
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اﻟﺜﺎ ﻲ : ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﺎ ﻌﺪ ﺎ.
. إن ﻓ ﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ أﺣﻮال اﻟﻘﺮان اﻟﻐﺎﺑﺮة اﻟ أﺷ اﻟ ﺎ إﺟﻤﺎﻻ اﻟﺴﻮرة1
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﻮﻟﮫ : "أﻟﻢ ﻳﺮوا ﻛﻢ أ ﻠﻜﻨﺎ ﻗﺒﻠ ﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮون أ ﻢ إﻟ ﻢ ﻻ ﻳﺮﺟﻌﻮن".
أﺣﻮال أﻋﺪاء ﻢ اﻟ ﺎﻓﺮﻦ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻤﺎ.إن ﻓ ﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ أﺣﻮال اﳌﺆﻣﻨ ن و 2
أﺷ اﻟﻴﮫ إﺟﻤﺎﻻ اﻟﺴﻮرة ﻗﺒﻠ ﺎ.
. اﳌﺸﺎ ﻠﺔ ﺑ ن أوﻟ ﺎ واﺧﺮ ﺎ ﺳﺎﺑﻘ ﺎ، ذﻟﻚ ﺑﺄن ﻣ ﺸ ﻢ وأﻧﮫ إذا ﻌﻠﻘﺖ إرادﺗﮫ3
ﺸ ﺎن، وذﻛﺮ ﻨﺎ ﻣﺎ ﻮ ﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋ ذﻟﻚ و ﻮ واﺣﺪ ﻧ ﺘﮫ ﻌﺎ ، إذا ﻻ ﻳﺘﻢ ﻣﺎ
إﻻ إذا ﺎن اﳌﺮﺪ واﺣﺪا ﻛﻤﺎ ﺸ ا ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﮫﻌﻠﻘﺖ ﺑﮫ اﻹرادة إﻳﺠﺎدا وإﻋﺪاﻣﺎ
.٧:"ﻟﻮ ﺎن ﻓ ﻤﺎ أﻟ ﺔ إﻻ ﷲ ﻟﻔﺴﺪﺗﺎ"
ﺬا اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟ إﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟ ﺎﺗﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤ ﺎ ﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﺮ ﻣﻦ
ﺬا اﻟﺒﺎب وﺳﻴﻮاﺻﻞ ﻣﺒﺎﺣﺜﺔ إ اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎ ﻣﻦ ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮا ﻊ : ﻣﻀﻤﻮن ﺳﻮرة ﺲ إﺟﻤﺎﻻ
ﻣﻜﻴﺔ و ﺛﻼث وﺛﻤﺎﻧﻮن آﻳﺔ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ و ﺴﻊ وﻋﺸﺮونﺬﻩ اﻟﺴﻮرة
ﻠﻤﺔ وﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﺣﺮف، وﻧﺰﻟﺖ ﻌﺪ ﺳﻮرة ا ﻦ وﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﺳﻮرة اﻟﺬي
ﺟﺎء ﺗﻔﺴ اﳌﺮا أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ اﳌﺮا :
. ﺑﻴﺎن أن اﻟﻨ ﺻ ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ ﺣﻘﺎ وأﻧﮫ ﻧﺬﻳﺮ ﻻﻣﻴ ن و1
ﻏ ﻢ.
ﻢ، ﻓﺘﺤﻔﻆ أﺧﺒﺎر ﻢ وﺗﻜﺘﺐ اﺛﺎر ﻢ.. اﻋﻤﺎل اﻟﻔﺮﻘ ن ﺗﺤﺺ ﻋﻠ2
41. اﳌﺮﺣﻮم اﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ اﳌﺮا ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص٧
04
. ﻳﻀﺮب اﳌﺜﻞ ﻟ ﻢ ﺑﺄ ﻞ اﻧﻄﺎﻛﻴﺔ، إذ ﻛﺬﺑﻮا اﻟﻨﺎ ﻟ ﻢ وﻗﺘﻠﻮاﻩ ﻓﺪﺧﻠﻮ اﻟﻨﺎر3
ودﺧﻞ ا ﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻗﺪم ﻣﻦ اﻹﻳﻤﺎن وﻋﻤﻞ ﺻﺎ ﺎ و ﺪاﻳﺔ وإرﺷﺎد.
. اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻄﺒ و اﻟﻌﻘ ﻋ اﻟﺒﻌﺚ.4
. ﺗ ﻴﺎن ﻗﺪرة ﷲ ووﺣﺪاﻧﻴﺔ وﻋﻠﻤﮫ ورﺣﻤﺘﮫ اﻟﺸﺎﻣﻠﮫ.5
ا ﺎﺣﺪﻳﻦ ﻋ اﻟﻜﻔﺮ ا ﻌﻢ ﷲ ﻋﻠ ﻢ وﺳﺮﻋﮫ اﺧﺬ ﻢ وﻧﺪﻣ ﻢ ﺣ ن. ﺟﺰاء6
ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻌﺬاب.
. ا ﻨﺔ و ﻌﻴﻤ ﺎ وأﻋﺪ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨ ن ﻓ ﺎ.7
. ﺗﻮ ﻴﺦ اﻟ ﺎﻓﺮﻦ ﻋ إﺗﺒﺎﻋ ﻢ ﻤﺰات اﻟﺸﻴﺎﻃ ن.8
. ﻗﺪرﺗﮫ ﻌﺎ ﻋ ﻣ ﻢ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻃﻤﺲ أﻋﻴ ﻢ.9
. اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻻ ﻌﺎم اﳌﺄ ﻞ و اﳌﺸﺮب واﳌﻠ ﺲ.01
.٨. إﺛﺒﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻤﺎ أﻗﺎﻣﮫ اﻻﻓﺎق و اﻷﻧﻔﺲ11





ﺳﻮرة ﺲاﻟﻔﺼﻞ اﻷول : أﻧﻮاع اﻟﻨﻌﺖ
ﻤﺎ :وﻗﺴﻤ نﻨﻘﺴﻢ إﺗاﻟﻨﻌﺖ اﻟﻧﻮاعﻳﺘﺤﺪث اﻟ ﺎﺗﺐ ﻓﻴﮫ ﻋﻦ أ
.اﻟﺴﺒاﻟﻨﻌﺖا ﻘﻴﻘﻲ واﻟﻨﻌﺖ
ﺟﺪول ﺗﺤﻠﻴﻞ أﻧﻮاع اﻟﻨﻌﺖ ﺳﻮرة ﺲ
اﻟﺮﻗﻢ اﻷﻳﺔ ﺳﻴﺎق اﻷﻳﺔ أﻧﻮاع اﻟﻨﻌﺖ
1 2 اﻟﻘﺮاِن ا ﻜﻴِﻢ  ا ﻘﻴﻘﻲ
2 4 ﺻﺮاٍط ﻣﺴﺘﻘﻴٍﻢ  ا ﻘﻴﻘﻲ
3 5 اﻟﻌﺰ ﺰ ِاﻟﺮﺣﻴِﻢ  ا ﻘﻴﻘﻲ
4 6 ﻗﻮًﻣﺎ ﻣﺎ ا ﻘﻴﻘﻲ
5 11 أﺟٍﺮ ﻛﺮ ٍﻢ  ا ﻘﻴﻘﻲ
6 21 إﻣﺎٍم ﻣﺒ ٍن  ا ﻘﻴﻘﻲ
7 81 ﻋﺬاٌب ﻋﻠﻴٌﻢ  ا ﻘﻴﻘﻲ
8 91 ﻗﻮٌم ﻣﺴﺮﻓﻮَن  ا ﻘﻴﻘﻲ
9 42 ﺿﻼٍل ﻣﺒ ٍن  ا ﻘﻴﻘﻲ
01 92 ﺻﻴﺤًﺔ واﺣﺪة ً ا ﻘﻴﻘﻲ
11 74 ﺿﻼٍل ﻣﺒ ٍن  ا ﻘﻴﻘﻲ
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21 94 ﺻﻴﺤًﺔ واﺣﺪة ً ا ﻘﻴﻘﻲ
31 35 ﺻﻴﺤًﺔ واﺣﺪة ً ا ﻘﻴﻘﻲ
41 85 رّبٍ رﺣﻴٍﻢ  ا ﻘﻴﻘﻲ
51 06 ﻋﺪوﱞ ﻣﺒ ٌن  ا ﻘﻴﻘﻲ
61 16 ﺻﺮاٌط ﻣﺴﺘﻘﻴٌﻢ  ا ﻘﻴﻘﻲ
71 26 ﺟﺒﻼ ﻛﺜ ً ا ا ﻘﻴﻘﻲ
81 96 ﻗﺮأٌن ﻣﺒ ٌن  ا ﻘﻴﻘﻲ
91 57 ﺟﻨٌﺪ ﻣﺤﻀﺮوَن  ا ﻘﻴﻘﻲ
02 77 ﺧﺼﻴٌﻢ ﻣﺒ ٌن  ا ﻘﻴﻘﻲ
12 18 ﺧﻼُق ﻋﻠﻴُﻢ  ا ﻘﻴﻘﻲ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ : أﺣ ﺎم اﻟﻨﻌﺖ و اﳌﻨﻌﻮت ﺳﻮرة ﺲ
ﺟﺪول ﺗﺤﻠﻴﻞ أﺣ ﺎم اﻟﻨﻌﺖ و اﳌﻨﻌﻮت ﺳﻮرة ﺲ










1 اﻟﻘﺮاِن ا ﻜﻴِﻢ  ﻣﺠﺮوران ﻣﻌﺮﻓﺘﺎن ﻣﻔﺮدان ﻣﺬﻛﺮان
2 ﺻﺮاٍط ﻣﺴﺘﻘﻴٍﻢ  ﻣﺠﺮوران ﻧﻜﺮﺗﺎن ﻣﻔﺮدان ﻣﺬﻛﺮان
3 اﻟﻌﺰ ﺰ ِاﻟﺮﺣﻴِﻢ  ﻣﺠﺮوران ﻣﻌﺮﻓﺘﺎن ﻣﻔﺮدان ﻣﺬﻛﺮان
4 ﻗﻮًﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﻨﺼﻮ ﺎن ﻧﻜﺮﺗﺎن ﻣﻔﺮدان ﻣﺬﻛﺮان
5 أﺟٍﺮ ﻛﺮ ٍﻢ  ﻣﺠﺮوران ﻧﻜﺮﺗﺎن ﻣﻔﺮدان ﻣﺬﻛﺮان
6 إﻣﺎٍم ﻣﺒ ٍن  ﻣﺠﺮوران ﻧﻜﺮﺗﺎن ﻣﻔﺮدان ﻣﺬﻛﺮان
7 ﻋﺬاٌب ﻋﻠﻴٌﻢ  ﻣﺮﻓﻮﻋﺎن ﻧﻜﺮﺗﺎن ﻣﻔﺮدان ﻣﺬﻛﺮان
8 ﻗﻮٌم ﻣﺴﺮﻓﻮَن  ﻣﺮﻓﻮﻋﺎن ﻧﻜﺮﺗﺎن ﺟﻤﻌﺎن ﻣﺬﻛﺮان
9 ﺿﻼٍل ﻣﺒ ٍن  ﻣﺠﺮوران ﻧﻜﺮﺗﺎن ﻣﻔﺮدان ﻣﺬﻛﺮان
01 ﺻﻴﺤًﺔ واﺣﺪة ً ﻣﻨﺼﻮ ﺎن ﻧﻜﺮﺗﺎن ﻣﻔﺮدان ﻣﺆﻧﺜﺎن
11 ﺿﻼٍل ﻣﺒ ٍن  ﻣﺠﺮوران ﻧﻜﺮﺗﺎن ﻣﻔﺮدان ﻣﺬﻛﺮان
21 ﺻﻴﺤًﺔ واﺣﺪة ً ﻣﻨﺼﻮ ﺎن ﻧﻜﺮﺗﺎن ﻣﻔﺮدان ﻣﺆﻧﺜﺎن
31 ﺻﻴﺤًﺔ واﺣﺪة ً ﻣﻨﺼﻮ ﺎن ﻧﻜﺮﺗﺎن ﻣﻔﺮدان ﻣﺆﻧﺜﺎن
41 رّبٍ رﺣﻴٍﻢ  ﻣﺠﺮوران ﻧﻜﺮﺗﺎن ﻣﻔﺮدان ﻣﺬﻛﺮان
51 ﻋﺪوﱞ ﻣﺒ ٌن  ﻣﺮﻓﻮﻋﺎن ﻧﻜﺮﺗﺎن ﻣﻔﺮدان ﻣﺬﻛﺮان
61 ﺻﺮاٌط ﻣﺴﺘﻘﻴٌﻢ  ﻣﺮﻓﻮﻋﺎن ﻧﻜﺮﺗﺎن ﻣﻔﺮدان ﻣﺬﻛﺮان
71 ﺟﺒﻼ ﻛﺜ ً ا ﻣﻨﺼﻮ ﺎن ﻧﻜﺮﺗﺎن ﻣﻔﺮدان ﻣﺬﻛﺮان
44
81 ﻗﺮأٌن ﻣﺒ ٌن  ﻣﺮﻓﻮﻋﺎن ﻧﻜﺮﺗﺎن ﻣﻔﺮدان ﻣﺬﻛﺮان
91 ﺟﻨٌﺪ ﻣﺤﻀﺮوَن  ﻣﺮﻓﻮﻋﺎن ﻧﻜﺮﺗﺎن ﺟﻤﻌﺎن ﻣﺬﻛﺮان
02 ﺧﺼﻴٌﻢ ﻣﺒ ٌن  ﻣﺮﻓﻮﻋﺎن ﻧﻜﺮﺗﺎن ﻣﻔﺮدان ﻣﺬﻛﺮان
12 ﺧﻼُق ﻋﻠﻴُﻢ  ﻣﺮﻓﻮﻋﺎن ﻧﻜﺮﺗﺎن ﻣﻔﺮدان ﻣﺬﻛﺮان
ﺳﻮرة ﺲاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻌﺖ
ﺳﻮرة ﺲﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻌﺖاﻟﺘﺤﻠﻴﻞﺟﺪول
اﻟﺮﻗﻢ اﻻﻳﺔ ﺳﻴﺎق اﻻﻳﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪﻩ
1 2 اﻟﻘﺮاِن ا ﻜﻴِﻢ  اﻹﻳﻀﺎح
2 4 ﺻﺮاٍط ﻣﺴﺘﻘﻴٍﻢ  اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
3 5 اﻟﻌﺰ ﺰ ِاﻟﺮﺣﻴِﻢ  اﻹﻳﻀﺎح
4 6 ﻗﻮًﻣﺎ ﻣﺎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
5 11 أﺟٍﺮ ﻛﺮ ٍﻢ  اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
6 21 إﻣﺎٍم ﻣﺒ ٍن  اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
7 81 ﻋﺬاٌب ﻋﻠﻴٌﻢ  اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
8 91 ﻗﻮٌم ﻣﺴﺮﻓﻮَن  اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
9 42 ﺿﻼٍل ﻣﺒ ٍن  اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
01 92 ﺻﻴﺤًﺔ واﺣﺪة ً اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ/اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
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11 74 ﺿﻼٍل ﻣﺒ ٍن  اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
21 94 ﺻﻴﺤًﺔ واﺣﺪة ً اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ/اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
31 35 ﺻﻴﺤًﺔ واﺣﺪة ً اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ/اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
41 85 رّبٍ رﺣﻴٍﻢ  اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ/اﳌﺪح
51 06 ﻋﺪوﱞ ﻣﺒ ٌن  اﻟﺬم/اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
61 16 ﺻﺮاٌط ﻣﺴﺘﻘﻴٌﻢ  اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
71 26 ﺟﺒﻼ ﻛﺜ ً ا اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
81 96 ﻗﺮأٌن ﻣﺒ ٌن  اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
91 57 ﺟﻨٌﺪ ﻣﺤﻀﺮوَن  اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
02 77 ﺧﺼﻴٌﻢ ﻣﺒ ٌن  اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ




اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ا ﻼﺻﺔ
ﻌﺪ اﻻﻧ ﺎء ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺑﻮاب اﻷر ﻌﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻳﺼﻞ اﻟ ﺎﺗﺐ ا اﻟﺒﺎب
ا ﺎﻣﺲ ﺧﺘﺎﻣﺎ ﻟ ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، وﻟ ﺬا أر ﺪ ان أﺷﺮح ﺧﺘﺎم ﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﺰ ﺎ اﻟﻨﻘﺎط اﻻﺗﻴﺔﺟﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟ ﺎ ﺧﻼل دراﺳ و او اﺑﺮز اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟ
اﻟﺬي ﻳﻜﻤﻞ ﺑﮫ اﳌﻨﻌﻮت، إﻣﺎ ﺑ ﻴﺎنﻖ: ﻮ اﻹﺳﻢ اﳌﺸﺘﻖ اﳌﺆول ﺑﺎﳌﺸﺘاﻟﻨﻌﺖ.1
اﻟﺼﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﮫ أوﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت ﺷ آﺧﺮﻟﮫ ﻋﻼ ﻗﺔ ﺑﮫ.
: ﻣﺎ دل ﻋ ذات اﻟﺸ وﺣﻘﻴﻘﺘﮫ. و ﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﮫاﳌﻨﻌﻮتاﻣﺎ
ﻮ اﻹﺳﻢ اﳌﺬ ﻮر ﻻﺎاﻳﻀﻨﻌﻮت. واﳌاﻟﺼﻔﺔ. ﻣﺜﻞ : ﻛﺮﺟﻞ، و ﺤﺮ، وﻏ ذﻟﻚ
ﻳﺤﺘﺎج ا ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺪل ﻋ ﺗﺬﻛﺮﻩ.
ﺳﻮرة ﺲ و واﺣﺪ وﻋﺸﺮﻦ ﻌﺘﺎ.اﻟﻨﻌﺖ واﳌﻨﻌﻮتﻋﺪداﻣﺎ
أﺷ ﺮ اﻷﻏﺮاض اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟ ﻳﻔﻴﺪ ﺎ اﻟﻨﻌﺖ اﻹﻳﻀﺎح و اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ واﳌﻤﺪح.2
اﻣﺎ ﻓﻮاﻋﺪﻩ اﳌﻮﺟﻮدة ﺳﻮرة ﺲ،واﻟﺬم واﻟ ﺣﻢ واﻟﺘﻮﻛﻴﺪ واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.
.واﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺼﻴﺺ واﳌﻤﺪح واﻟﺬماﻹﻳﻀﺎح و اﻟﺘﺨ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ : اﻻﻗ اﺣﺎت
اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦﻌﺪ ان ﻧﺒﺤﺚ اﻟﻨﻌﺖ و اﳌﻨﻌﻮت ﺳﻮرة ﺲ. ﺸﻌﺮ ﺑﺎن ﺬا
ﻣ ﻢ ﺟﺪا ﻻﻧﮫ ﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋ. وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘ ﻟﻨﺎ ان ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮاﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﺤﻮ ﺔ
و اﻻﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮ ﺔ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻜﺘﻮ ﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﻴﺔﻴﺔﻳﺎت اﻟﻘﺮاﻧﻓ ﻢ اﻷ 
وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪﻳ ﻴﺔ. ﻓﻔﻲ ﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺳﻨﻘﺪم اﻻﻗ اﺣﺎت اﻻﺗﻴﺔ :
ﺔ ﻣﺤﺪودة و ﻟﻢ ﺗﻜﻦ. ان اﳌﺼﺎدر اﻟﻨﺤﻮ ﺔ اﻟ ﺴﺘﻌﻤﻠ ﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟ1
ﻣﺪﻳﺮ ا ﺎﻣﻌﺔ و ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺑﺎ ﺎﻣﻌﺔ ان ﻌﻤﻠﻮاﻳﺠﺐ ﻋﺎﻓﻴﺔ. وﻟ ﺬا
ﻋ ان ﺗﺰداد اﳌﻜﺘﺒﺔ ﺑﻜﺜ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻻدﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﻮ ﺔ ﺎﻧﺖ او اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻻن
ﺸﻌﺮ ﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮاﻟﻜﺘﺐ اﻟ ﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋ اﻋﺪاد اﻟﺒﺤﺚ.
إﺣﺪي ا ﺎﻣﻌﺔ اﻟ ﺘﻢﺎ. ا ﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ا ﻮﻣﻴﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻤﺎﺗ2
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ. ﻻن ﺬا اﻟﻌﻠﻢﺟﻮا ﻣﻦ ﻃﻼ ﺎ ان ﺗﺘﻌﻤﻘﻮاﺔ، ﻓاﻟﺪﻳ ﻴﺑﺎﻟﻌﻠﻮم
ﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻛﺜ ا ﻋ ﻓ ﻢ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻢ و ا ﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي و ﻏ ﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ
اﳌﺼﺎدراﻻﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﺎادأﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﻴﺔ و. ﻧﺮﺟﻮا ان ﺗ ﻮن دراﺳﺔ ﻣﺎدة اﻟﺘﻔﺴ ﺑ ﻠﻴﺔ اﻻداب3
اﻟﻘﻴﻢ.ﺑﺎﳌﻨ اﻟﻨﺤﻮي ﻟﺘﺨﺼﺺ ﺬا
ﻮﻓﻘﻨﺎ و ﺪﻳﻨﺎﻳﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺴﺄل و ﻧﺪﻋﻮﷲ انو ﻌﺪ ان ﺗﻘﺪم اﻻﻗ اﺣﺎت
ﺠﻌﻞ ﻟﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻗﺎدرﻦ ﻋ اﻟﺘ ﻠﻢﺴ ﻞ أﻣﻮرﻧﺎ و ﺴﺘﻘﻴﻢ و انﻣا ﺻﺮاط
و ا ﻤﺪ رب اﻟﻌﺎﳌ ن.وﻓ ﻤ ﺎ ﻓ ﻤﺎ ﺟﻴﺪاﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﻴﺔ
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اﳌﺮاﺟﻊ
.ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺣ ﺎم اﻟﻘﺮان.اﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲﻣﺤﻤﺪ ا ﻲ ﺑﻜﺮ ،اﺑﻦ اﻟﻌﺮﻃﻲ
م، ص3991- ه3141ا ﺰء ا ﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ، ﺑ وت : ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﻜﻔﺮ،
5:
اﻟﻘﺎ ﺮة،-، ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮاﻹﻋﺮاب اﳌ ﺴﺮةﻋ ،ﻣﺤﻤﺪاﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس،
دار اﻟﻄﻼ ﻊ
اﻟﺮا ﻌﺔ،، ا ﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻟﻄﺒﻌﺔاﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﺣﺴﻦ ,ﻋﺒﺎس ،
3791ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف،
،اﳌ ﻢ اﳌﻔﺼﻞ اﻹﻋﺮاباﻷﺳﺘﺎذ ﻃﺎ ﺮ ﻳﻮﺳﻒ.،ا ﻄﻴﺐ
ﻟﺒﻨﺎن : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.- اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷو ، ﺑ وت
، ا ﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺘﻔﺴ اﳌﻨ.و ﺒﺔاﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺰﺣﻴ ،
821-721اﻟﻌﺸﺮون، ﺑ وت، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، داراﻻﻋﺘﺼﺘﺎم، ص :
. داراﻟﻠﺒﺎب ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ واﻻت اﻷدب.ﻋﺤﻤﺪ، ﻣاﻟﺴﺮاج
اﻟﻔﻜﺮ
، ا ﺰءاﻹﺗﻘﺎن ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآناﻟﺴﻴﻮﻃﻰ، إﻣﺎم ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ،
-15، ح9791اﻷول، ﺑ وت، دار اﻟﻔﻜﺮ
. اﳌﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻟﻄﺒﻌﺔﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﻋ .، ﻣﺤﻤﺪاﻟﺼﺎﺑﻮ ﻲ
.6- 5م، ص :1891-ه3041اﻟﺮا ﻌﺔ، ﺑ وت : دار اﻟﻘﺮان،
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. ﻗﻮاﻋﺪ و ﺷﻮا ﺪ. اﻟﻄﺒﻌﺔاﻟﻨﺤﻮ اﻟﻘﺮاﻧﻴﺔ.ﻣأﺣﻤﺪﺟﻤﻴﻞﻇﻔﺮ،
م. ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ8991- ه8141اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
.6928ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ.ص. ب :
.، ﻳﻮﺳﻒ ا ﻤﺎدي ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻨﺎوي ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖﻋﻄﺎ
. اﻟﻘﺎ ﺮة.5991-4991. ﻃﺒﻌﺔاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﺤﻮ و اﻟﺼﺮف
.ﺗﻔﺴ ا ﺰانﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ.ﻋ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮا ﻴﻢ،
ﻟﺒﻨﺎن دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ- ا ﺰء اﻟﺮا ﻊ : ﺑ وت
- : ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺒﺎب. اﳌﻨ ةاﻟﻨﺤﻮ اﳌﺼﻔﻰ،ﻣﺤﻤﺪاﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻴﺪ,
5791اﻟﻘﺎ ﺮة،
، ﺟﺰء اﻷولﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﻴﺔ.اﻟﻐﻼﻳ ن, اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ
538اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎ ﻌﺔ و ﺴﻌﻮن، ص.
. ﻣﺮﻛﺰاﻷ ﺮام ﻟﻠ ﺟﻤﺔ و اﻟ ﺸﺮ.اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺼﺮي ﻓﻴﺎض، ﺳﻠﻴﻤﺎن.
، دﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻲ اﻟﻨﺤﺎس ز ﺮان، دﻛﺘﻮردﻛﺘﻮر اﺣﻤﺪ،ﻣﺨﺘﺎرﻋﻤﺮ
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮا ﻌﺔ، ﻟﺪاراﻟﺴﻼﺳﻞاﻟﻨﺤﻮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ.
ﻮ ﺖ- ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟ ﺸﺮ
ﺑ وت :، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮﺻﻔﻰ.ﻧﺎﺻﻒﻣﻌﺮوف,
م2991اﳌﺤﺮوﺳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟ ﺴﺮ
05
ﺑ وت-. دار اﳌﺸﺮق اﳌﻨﺠﺪ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼماﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.
: ﺑ وت. دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔﻣ ﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﻴﺔﻌﻤﺔ, ﻓﺆاد.
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ.
901، ص:اﻟﻌﺮﻴﺔ اﳌ ﺴﺮةﻣﺤﻤﺪ،ﻣﺼﻄﻔﻰا ﺎج, ﻧﻮرى
ﺑ وت :04، جاﻟﻨﻔاﻟﺘﻔﺴ،ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪاﻟ ﻔﻲ،
2اﳌﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﻔﻜﺮدون ﺳﻨﺔ، ص :
-ﺑ وتاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﻴﺔ،،أﺣﻤﺪاﻟﺴﻴﺪاﻟ ﺎ ،
ﻟﺒﻨﺎن : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
